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Merci beaucoup! 
Tak til de mange mennesker, der har taget sig tid til at hjælpe os på vej. Særligt ønsker vi at takke 
Jean-Stéphane Borja og David Escobar, der tog sig tid til at vise os rundt i Marseille og for de 
interessante samtaler, artikler, indlæg, gode råd og generelle anbefalinger, vi modtog fra dem. 
Derudover vil vi gerne takke Pascal Galin for logi, kost, gode råd og godt selskab. 
Derudover vil vi gerne takke bartenderen Santi og alle de andre Marseillais, vi mødte undervejs. 
Det havde ikke været muligt at få det indblik i byen, hvis ikke de havde været så imødekommende. 
Til sidst vil vi gerne sige tak til vores vejleder fra Roskilde Universitet, Martin Severin Frandsen for 
god vejledning og optimistisk tilgang til feltturen i Marseille. 
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Abstract 
 
This project concerns urban changes in Marseille which were initiated through the operation of 
national importance, Euroméditerranée. This operation will be examined through two theories 
developed by David Harvey: his ‘urban entrepreneurialism’ and interpretation of ‘the right to the 
city’ which, he argues, is in crisis today. On that basis, it will be examined how the urban 
entrepreneurialism strategy affects the city and its population and whose vision and goals will be 
fulfilled.  
Furthermore, it will be examined how the urban chances have provoked struggles over the right to 
the city through an analysis based upon interviews with academics and informal conversations 
with people and citizens in Marseille.  
The conclusion states, that the urban planning in Marseille is largely based upon attracting 
investment, large companies and growth. Without taking into account the needs, wants or 
qualifications of the citizens, some projects, within Euroméditerranée, seem mainly to be 
accessible to a small part of the population and tourists.  
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Indledning 
For at introducere Marseille fremhæves i det følgende en alternativ turistguide, der præsenterer 
vigtige steder og bygninger i byen. Til orientering gennem hele rapporten er bilag 4 (bilag 4, 2014) 
et kort over Euromed i Marseille, som angiver de kvarterer og placeringer af vigtige 
bygningsværker, der vil blive nævnt. Guiden er skrevet over Politikens guide til Marseille og 
inddrager citater fra denne samt beretninger fra feltdagbogen (bilag 1, 2014), som skal supplere 
med et mere erfaringsbaseret og nuanceret billede af Marseille. 
I 2013 blev Marseille kåret som europæisk kulturhovedstad og i denne anledning blev byen beriget 
med flere nye museer samtidig med at byens eksisterende museer og gallerier blev frisket op 
(Web 16:2014). 
[…] megaprojektet Euroméditerranée, der i de kommende år skal omdanne store 
dele af Marseilles gamle industrihavn til et appetitligt kulturareal med alt fra 
museer til 40.000 m2 overdækket powershopping (Web 16:2014). 
Beliggende ud til Middelhavet er Marseille en udadvendt by med havneindustri, international 
lufthavn, TGV togstation og historisk store mængder af international handel. Le Vieux-Port er byens 
gamle havn og hjertet af Marseille, der oprindeligt blev grundlagt cirka 600 år før Kristus af fønikerne 
på havnens højre bred. I de tidlige morgentimer bobler havnen af liv, når fiskerne sælger de 
karakteristiske middelhavsfisk, gedder, muræner og havtudser sammen med blæksprutter og skaldyr. 
Det hele sker under havnens nye varemærke, et kæmpemæssigt stålspejl, der gengiver mylderet af dyr 
og mennesker. På højre bred ligger fortet Saint-Jean (kort:24), hvis fundament er fra 1100-tallet og 
danner ramme for et nyt udstillingssted, som bliver forbundet med Marseilles nye varetegn; 
… det store MuCEM (kort:24) – museet for Europas og Middelhavets 
civilisationer – der er pakket ind bag et flot mønstret sort gitterværk. MuCEM 
fortæller bl.a. om Frankrigs ældste bys rødder blandt Middelhavets folkeslag 
som fønikerne, romerne og araberne (Web 17:2014). 
Men Marseille byder på mere end fiskemarkeder og museer. På en kort gåtur fra havnen op af 
hovedgaden La Canebière, finder man små pulserende gader og særligt markedet i Noailles, der 
bugner af grøntsager, frugt, fisk og unge arabere, der sælger dadler og andre frugter fra Magreb. 
Det arabiske bliver særligt delikat bagerst i butikken Les Épices du Monde, der bugner af sække 
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med krydderier fra det fjerne østen (Web 17:2014). Hvis krydderierne ikke er nok, kan man 
fortsætte op af bakken og blive fornøjet af det imponerende udvalg af arabiske kager i 
kakkelbeklædte bagerier, som den arabiske tesalon, La Marsa, der lokker på hjørnet af Rue 
Rouvière.  
De arabiske kvarterer har særligt et blakket rygte og et af dem, Belsunce, er blevet en kategori 
indenfor kvartertyper, der i høj grad karakteriseres af fattigdom, mange immigranter samt enlige 
og arbejdsløse (bilag 2, 2014:12). Marseille har en historie for kriminalitet og korruption, men 
denne er, ifølge nogle, overdrevet og er ifølge Marseilles bystyre blot en saga. Hvor nogle mener, 
at det blakkede rygte giver kant og gør Marseille til en unik by i Frankrig (Web 16:2014), beskrives 
det af andre som det værste ved Marseille. 
Da vi kommer hen på Rue de la République, regner det, og under et halvtag 
kommer vi i snak med en tøjbutiksejer. Vi begynder at snakke om kvartererne i 
Marseille og finder hurtigt ud af, at han ikke kan lide Belsunce: Alle de 
arbejdsløse immigranter gør kvarteret dårligt, mener han. Han råder os til at 
blive i områderne omkring Vieux-Port og Rue de la République, hvis vi vil finde 
en café indtil regnen er væk (bilag 1, 2014:12). 
Marseilles særlige nærmest anarkistiske tilstand vil man enten elske eller hade. På ganske få meter 
skifter gadebilledet fra fine internationale kæder i Rue de la République til Belsunces kaotiske 
gader, hvor illegale indvandrere sælger mobiltelefoner på lagener. Passerer man La Canebière og 
fortsætter op ad de skrånede gader, kan man opleve en pludselig overgang til Cours Julien, en 
stemningsfyldt plads med street art på husfacaderne i et rum fyldt med cafésummen og legende 
børn. 
Bydelens største plaza fungerede som blomstermarked indtil starten af 
1970’erne, men har siden udviklet sig til legeareal for alt fra lokale hipstere til 
børnefamilier, der lader poderne løs i legestativerne. Uanset om man er til 
finurlige gallerier og skæve vintagebutikker, pladeforretninger eller artsy 
antikvitetshandlere, så finder man det her. Samme legesyge stemning kan 
opleves ud på aftenen, hvor Cours Julien vækkes til live af natteravnene. (Web 
16:2014). 
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Historisk redegørelse 
Siden midten af det 19. århundrede og starten af det 20. var der stor befolkningsvækst i Marseille, 
hvilket skyldtes koloniseringer og den urbanisering, som foregik i verdens i storbyer (Vacher 
2005:12, 15). Byens tilvækst var ringe koordineret og ukontrolleret. Der opstod illegale miljøer og 
Marseille blev kendt som ‘gangsterby’. Jacques Greber, professor i arkitektur ved ‘Ecole des hautes 
études Urbaines’ i Paris, blev udvalgt til at udarbejde en plan for byen, som han fremlagde i 1933. I 
denne ‘Plan d’aménagement et d’extension de la ville de Marseille’ var målet at skabe urban 
harmoni (Vacher 2005:16). Greber mente, at der ikke var en sammenhæng mellem byens 
institutioner samt uligevægt mellem den moderne havn (en af de største på verdensplan), 
industrien og den voksende befolkningstilvækst, hvilket havde negative effekter for den urbane 
sammenhæng (Vacher 2005:15-16). Havnen som central vækstkerne gjorde, ifølge Greber, at 
områderne udenom (især forstæder) var udenfor byens administrative overblik og derfor udgjorde 
en disfunktion i forhold til denne urbane helhed, som manglede administrativt overblik (Vacher 
2005:16). 
Eftersom al byens industri og havnevirkesomhed i 1800-tallet blev flyttet ud til havnen, tømtes 
centrum for kapital og funktioner, hvilket resulterede i et fald i grundpriserne af bolig samt at 
immigranter og den fattige del af befolkningen bosatte sig i området (Vacher 2005:21). 
For at rette op på kaoset i industrizonerne, hvor arbejderne boede i barakbyer, inddelte Greber 
Marseille i ‘zones résidentielles’ beliggende i byens periferi, hvor tilflyttende arbejdere kunne 
flytte ind i nyopførte boligblokke og samtidig udnytte den nye infrastruktur, som også fulgte med 
projektet (Vacher 2005:17). Grebers plan blev fundament for byplanlægningen af Marseille 
gennem det 20. århundrede, men mangel på ressourcer under Anden verdenskrig gjorde det 
umuligt at gennemføre hele planen (Vacher 2005:17).  
Krise og afkolonisering 
Eftersom investering i kapital, produktion og industri befandt sig i Marseilles ydreområderne og 
andre kommuner, indvirkede dette på byens krise og centrums forfald, som ikke modtog nogen 
kapital i form af eksempelvis industriafgifter (Vacher 2005:22). Den økonomiske og demografiske 
tilbagegang medførte, at byen fra slut 1980 til slut 1990 mister 100.000 indbyggere og 50.000 
arbejdspladser og det fattige centrum kendetegnet som ‘quartier arabe’ beboes af fattige og 
immigranter. Dette medvirker til en skarp opdeling mellem magrebinere og resten af Marseilles 
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befolkning (Vacher 2005:22-23). De tilbageværende marseillais blev trykket af en 
arbejdsløshedsprocent, der i 1996 nåede hele 20,4 % (Gsir 2007:6). Dele af befolkningen i 
Marseille (inklusiv det højreorienterede parti Front National) har på denne baggrund beskyldt 
immigranterne for krisen og spænding mellem dele af den franske befolkning i forhold til 
immigranterne (Vacher 2005:23). 
Marseilles historie har i høj grad været præget af immigration. I begyndelsen af det 20. 
århundrede kom mange italienere til byen, efterfulgt af armeniere og efter Anden verdenskrig 
kom der mange til fra de franske kolonier. Afkoloniseringerne i Nordafrika i midten af det 20. 
århundrede betød, at den arabiske kultur i dag præger de fleste kvarterer i byen. I 1954 indledtes 
en blodig 7-årig konflikt i Algeriet om selvstændighed, som blandt andet resulterede i, at en stor 
del af det franske mindretal (les Pieds-Noirs) måtte flytte tilbage til Frankrig. Efter Algeriets 
selvstændighed gjorde markedsforbindelserne til Frankrig samt den kritiske tilstand i Algeriet, at 
antallet af algiere i Frankrig i midten af 1970’erne ligeledes steg til et tal mellem 850.000 og en 
million. Denne pludselige stigning i Marseilles befolkningstal fordrede både nye boliger og en 
udvidelse af infrastrukturen i byen (Vacher 2005:81-82). 
Introduktion til problemet 
Marseille er en by, der har været præget af krise, men meget tyder på at have ændret sig, og i dag 
er der tilmed en kontinuerlig befolkningsvækst på 5 %. Dette er sket, efter at Euromed i 1995 blev 
igangsat, et projekt af national vigtighed, der skulle bidrage til at gøre Marseille til en attraktiv 
storby. Midlet, der benyttes til at opnå en urban udvikling, er vækst gennem tiltrækning af kapital.  
Metoderne, der benyttes for at tiltrække kapital, vil blive undersøgt nærmere i dette projekt med 
udgangspunkt i David Harveys teori om urban entrepreneurialisme. Derudover bliver Retten til 
Marseille undersøgt. For hvad og hvem er det, der præger Marseille og hvem udelukket fra denne 
ret? 
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Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
Problemformulering 
Hvad kendetegner den urbane entrepreneurialisme, der udspiller sig i projektet Euromed i 
Marseille, og hvordan giver den aktuelle byudvikling anledning til konflikter om retten til byen? 
Uddybning af problemformulering 
Problemformuleringen bliver undersøgt gennem data, der er indsamlet på feltturen til Marseille 
kombineret med redegørelser af Euromed-projektet, der er udarbejdet i Danmark. Der arbejdes 
ud fra geograf David Harveys marxistisk-inspirerede teorier om kapitalisme og hans kritik af 
byplanlægning i moderne samfund, hvor retten til byen er i fare.  
Urban entrepreneurialisme forstås som en form for urban planlægning, der har fokus på vækst, 
hvilket nødvendiggør private investeringer og derfor fordrer et samarbejde mellem offentlige og 
private aktører. 
Retten til byen er af Harvey en vision om, at alle borgere har lige adgang til det offentlige rum og 
dets faciliteter samt til at redefinere det urbane liv. I denne forbindelse analyseres Marseilles 
borgeres medbestemmelse for, hvordan livet i byen kan udleves, og om der i Marseille eksisterer 
dominerende strukturer i form af politiske aktører eller virksomhedsejere, der hæmmer en bred 
ret til byen. 
Arbejdsspørgsmål 
Undersøgende spørgsmål 
1. Hvad kendetegner den urbane entrepreneurialisme, der udspiller sig i projektet Euromed i 
Marseille og hvorledes indgår de fire urbane entrepreneurialisme-strategier i 
planlægningen? 
2. Hvem har indflydelse på Retten til Marseille i projektet Euromed? Hvilke konflikter er 
opstået omkring denne fordeling? 
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Diskuterende spørgsmål 
1. Hvordan påvirkes Marseille specifikt af urban entrepreneurialisme, og er David Harveys to 
teorier tilstrækkelige til at forklare, konsekvenserne af en byplanlægning i en fransk 
kontekst? 
Metode 
I det følgende præsenteres projektets metoder og præsentation af interviewpersoner. Den 
indsamlede empiri indebærer mange forskellige metoder og produkter, som vi udnyttede på 
feltturen såsom en feltdagbog, skriftlige notater og brochurer samt lydfiler og fotos, som løbende 
vil refereres til i analysen. Samtidig kastes et kritisk blik på den tilgang, der er benyttet til at 
undersøge feltet for at belyse de svagheder, som valget af metoder har medført. 
Afgrænsning 
Projektets problemstilling, som fra start var at have overvejende fokus på gentrificeringsprocesser 
i Marseille, blev efter feltturen ændret. Dette skyldes, at der både er begrænset forskning på 
området samt at byen Marseille og dens udvikling synes for kompleks taget i betragtning af denne 
rapports omfang. Denne erkendelse opstod især på baggrund af vores to interview med vores 
informanter Jean-Stéphane Borja og David Escobar. Efter feltturen afgrænsede 
undersøgelsesobjektet sig til at have fokus på Marseilles kommunes tiltag i forhold til at bidrage til 
vækst og gentrificering af byen og særligt, hvordan kommunens urbane satsninger på turisme, 
specialiserede arbejdspladser, finanskapital og industri kommer til udtryk i projektet Euromed. 
Undersøgelsen går hverken i dybden med et enkelt kvarter eller en specifik befolkningsgruppe på et 
mikroplan, men dog inddrages empiri indsamlet igennem mødet med dette plan i form af 
byvandringer, samtaler med eksperter og borgere i Marseille og andre metoder benyttet og 
beskrevet i afsnittet om feltstudiet. 
Kun et i vist omfang undersøges et makroplan med henblik på det franske nationale, regionale og 
departement-plan med fokus på statens og de øvrige myndigheders rolle i Marseille som medejere 
af Euromed. Grundet den store indflydelse fra nationalt og internationalt plan har det dog ikke 
være muligt at ignorere makroplanet, og derfor bliver det internationale perspektiv kort inddraget 
som forklaringsfaktor for skabelsen af Euromed i den interne konkurrence mellem 
middelhavskystbyer som Marseille, Barcelona og Genova. 
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Ligeledes afgrænses projektet fra at have et internationalt fokus med henblik på, hvordan nye 
tiltag i EU påvirker og støtter urbane regioner og skaber eller tydeliggør konkurrencen mellem 
middelhavsbyer og den støtte, som disse får fra nationalt plan. Der afgrænses fra at undersøge et 
enkelt af disse fænomener i dybden, da projektet snarere vil fokusere på, hvordan de spiller 
sammen og kommer til udtryk i de urbane strategier, som Marseille fremlægger særligt gennem 
Euromed samt op mod de fortællinger, der er blevet fortalt af borgere, aktivister og eksperter. 
Undersøgelsen kredser om et enkelt projekt frem for en hel kommunal eller regional 
udviklingsplan og de udviklingsstrategier, der kan spores i dette projekt, kombineret med den 
mere generelle kritik fra det civile samfund, som derimod ikke kun er henvendt Euromed, men 
Marseilles kommune generelt. Der er udelukkende taget udgangspunkt i offentligt tilgængelige 
dokumenter, da det ikke var muligt at få kommentarer fra hverken Marseille eller Euromed. 
Undersøgelsen er således indsnævret til at fokusere på Marseille, yderligere indsnævret til byens 
centrum som undersøgelsens objekt og de forandringer, der er i gang i traditionelle kvarterer 
såsom Le Panier, Belsunce, La Joliette og andre områder omkring den nye og den gamle havn, 
Vieux-Port. 
Eftersom projektets case har fokus på Euromed er tidsperioden for undersøgelsen koncentreret 
om perioden mellem 1995 til 2014. Denne periode kendetegnes ved demografiske ændringer og 
særligt en stigning i Marseilles befolkningstal samt begyndelsen på EUs vækststrategier for 
middelhavsstorbyerne. Afgrænsningen fra en dybdegående undersøgelse af den naturlige 
gentrificering, har begrænset undersøgelsens historiske horisont fra perioden før 1990, da denne 
blandt andet prægedes af afkoloniseringer, økonomisk krise og enorme fald i befolkningstallet. 
Disse faktorer er stadig relevante og undersøgelsen vil derfor ikke ignorere disse i analysen af en 
nutidig kontekst. 
Valg og fravalg af teori 
David Harveys teori, der danner base for besvarelsen af problemformuleringen, er blevet udvalgt 
på baggrund af de muligheder, den giver for at belyse urbane strategier og de til tider elitære 
forbindelser, der præger udformningen af sådanne strategier. 
Harveys urbane entrepreneurialisme giver således mulighed for at analysere en kommunal 
topstyret fornyelse af et bycentrum. Denne teori virkede derfor mere relevant for problemet end 
eksempelvis Neil Smiths begreb ‘rent gap’, som i større omfang ville gå i dybden med 
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gentrificering. Udover Neil Smiths begreb er Loïc Wacquants litteratur omhandlende byens periferi 
og forsømte boligområder udeladt, da problemet mere specifikt orienterede sig imod Euromed 
som en generel vækstplan. 
Retten til byen giver mulighed for at diskutere, hvis vision der bliver realiseret, og hvordan disse er 
præget af konflikter om retten til byen med udgangspunkt i en marxistisk kapitalismekritik. Dette 
udgangspunkt er blandt andet valgt frem for Pierre Bourdieus feltanalyse, hvor de enkelte aktørers 
interesser og kapitalformer analyseres, da en sådan analyse ville være tilnærmelsesvist umulig 
taget perioden og de kulturelle barrierer i betragtning. 
Jürgen Habermas’ kommunikative planlægning kunne, som Harveys retten til byen, ligeledes have 
bidraget til en diskussion af, hvis vision der bliver realiseret. Men i stedet blev den 
kapitalismekritiske vinkel foretrukket, da Euromed-projekt i en sådan grad bærer præg af at 
tiltrække private investeringer. 
 
Kvalitative ekspert- og livsverdensinterview 
Formålet med kvalitative forskningsmetoder og interviews er at kunne belyse menneskelige 
oplevelser, erfaringsprocesser og sociale liv samt hvordan bestemte individer tænker, føler, 
handler, lærer og udvikler sig (Brinkmann et al. 2010:17). Valget af kvalitative livsverdensinterview 
i dette projekt afspejler sig i et ønske om at forstå, hvordan byprojekterne modtages af borgerne 
ved at forsøge at forstå deres synspunkter. I denne forbindelse har vi valgt at anvende Steinar 
Kvale og Svend Brinkmanns bog ”Interview en introduktion til et håndværk” (Kvale et al. 2009) 
samt Lene Tanggaard og Svend Brinkmanns bog ’Kvalitative metoder – en grundbog’ (Brinkmann 
et al. 2010). Projektets mere ekspertbaserede interviews bærer også præg af informanternes egne 
livsverdener og engagementer, som især er relevante, da begge er bosiddende i enten Aix eller 
Marseille, og hvis erfaringer fra deltagelse i CVPT har stor indflydelse på empirien. 
Ekspertinterviewene kan således siges at være hybrider, da disse både indeholder 
livsverdensaspekter samtidig med, at informanterne selvfølgelig overvejende bidrog med deres 
forskning og ekspertviden på området. Via en mere uformel tilgang til interviewene, ville vi 
forsøge at spørge ind til, hvilke værdier Marseille har for dem, og hvordan byens udvikling kan 
have indvirkning på deres hverdag. 
I underoverskrifterne vil der udover fremgangsmåde og behandling af empiri indgå en kritik af valg 
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af metode samt eventuelle fejlkilder. 
Der er foretaget tre former for interview eller samtaler; et ekspertinterview som et klassisk 
interview, hvilket er blevet transskriberet og gennemarbejdet samt ekspertinterview under 
byvandring. Sidstnævnte var primært tilfældet med Jean-Stéphane, men også med David Escobar 
hvor det ligeledes blev aktuelt at gå rundt og se de fysiske steder, som interviewene omhandlede. 
Dertil kommer der en række samtaler, til dels struktureret som et interview med beboere, 
heriblandt en bartender, hans ven (stamkunden), fiskerne samt en masse små samtaler med 
blandt andet butiksejere og tjenere. Interviewguiden for de uformelle samtaler findes i bilag 3 
(bilag 3, 2014). 
Disse alternative ”interviewformer” udmundede i en anderledes mere uformel metodisk tilgang, 
der kredsede om samtalen frem for interviewet, og hvor der efterfølgende blev optaget et resumé 
eller løbende blev taget billeder. Denne tilgang kom sig ligeledes af en mangel på et ordentligt 
netværk, hvor det således blev nødvendigt med en direkte og konfronterende metode. 
 
”Ekspertbaseret byvandring” med Jean-Stéphane Borja 
Jean-Stéphane, professor og forsker ved ‘Laboratoire méditerranéen de sociologie’, som er under 
Centre national de la recherche scientifique (Det nationale (offentlige) videnskabelige 
forskningscenter), har beskæftiget sig med gentrificering i Marseille med særligt henblik på 
renoveringen af Rue de la République. Hans viden om feltet vil kunne give os et indblik i, hvilke 
roller forskellige aktører spiller i udviklingen af byen. Jean-Stéphane har både kulturelt og 
akademisk indblik i udformningen af fransk byplanlægning og har selv fulgt og erfaret byens 
udvikling. Han blev interviewet på en alternativ måde, da hele interviewet kom til at foregå 
gående og observerende som en byvandring snarere end et normalt interview. Grundet larmen i 
Marseille, særligt på Rue de la République, hvor der blev anlagt en ny ”tram”(sporvogn), blev 
interviewet ikke optaget, da dette ikke var muligt. I stedet blev der konsekvent optaget resuméer 
igennem den fire timers lange gåtur i La Joliette-kvarteret, hvilket er beskrevet i feltdagbogen 
under 2. dag (bilag 1, 2014). 
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Ekspertinterview med David Escobar 
Vores informant David Escobar er urbanist og geograf og boende i Marseille. Vi fik forbindelse til 
ham via Jean-Stéphane, som kender David professionelt og personligt. David har sin bachelor- og 
kandidatgrad i geografi, urbanisme og planlægning fra Université de Provence Aix-Marseille og har 
skrevet speciale om gentrificering af Marseilles centrum; ’La gentrification dans le centre-ville de 
Marseille: Idées reçues et zones d´ombre dans l´étude de la recomposition sociale des quartiers 
centraux phocéens’ (Web 18:2014). Desuden har David gennem flere år (ca. 10) boet i centrum af 
Marseille og har dagligt kontakt til sine naboer og andre lokale venner og bekendte. 
Mødet med David foregik indenfor i en lejlighed og det var derfor muligt at optage interviewet 
med ham. Dog skulle en håndværker ordne vandvarmeren i køkkenet, hvor vi sad, hvilket gav en 
del afbrydelser og forstyrrelser i interviewet. Efter interviewet foreslog David at vise os rundt i 
kvarteret Belsunce for at ende op på en algerisk café, hvor vi spiste frokost. Under denne gåtur og 
frokosten fortsatte vores samtale med David om urban planlægning og konsekvenser af 
renoveringer i bycentrum, men det var desværre ikke naturligt at optage videre grundet de fysiske 
omgivelser. 
En væsentlig grund til vores valg af David som informant er, at han er aktivt medlem af foreningen 
Centre Ville Pour Tous (CVPT), som har eksisteret siden 2000. Hovedformålet for foreningen er at 
sørge for, at Marseilles befolkning kender til deres rettigheder i forhold til bolig i centrum (især i 
forbindelse med renoveringer) og at lægge pres på staten/kommunen, når der opstår 
urimeligheder. David nævnte i interviewet, at hans deltagelse i CVPT har givet ham en dyb og 
mere realistisk forståelse for urbane udfordringer i Marseille. 
 
Uformel samtale 
Da det ikke var muligt eller passende at optage alle samtaler i Marseille anvendtes uformelle 
samtaler, der er detaljeret beskrevet i feltdagbogen (bilag 1, 2014). 
Ligesom vi træder ind, tørrer Santi hænderne af i sin skjorte og spørger med 
halvknebne øjne, hvilke spørgsmål vi vil stille ham. Helt forfjamsket får Karen 
sagt at det bare skal være en stille og rolig samtale om ham og baren og 
kvarteret, hvilket får ham til at se en smule mindre mistroisk ud. Vi erkender 
med det samme, at vores indgangsvinkel til feltet havde været for opstillet og 
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voldsom i forhold til den ‘uformelle samtale’, vi forsøgte at skabe (bilag 1, 
2014:11). 
Som ovenstående citat viser, er det ikke alle situationer, hvor man bare kan opstille et interview. 
Santi viste os, at lige så åbne og imødekommende folk kan være, lige så svært kan det blive at lave 
fyldestgørende interview med personer, der ikke indvilliger til det. Mødet med fiskerne gik 
anderledes, blandt andet fordi, at samtalen startede mere naturligt og først senere forklarede vi 
dem, hvorfor vi var i byen. 
Vi mener, at der er en nødvendighed i at fokusere på nogle af de problematikker, der kan opstå i 
forbindelse med ’uformel samtale’ som metode. Undersøgelsens kvalitative empiri blev 
tilvejebragt igennem en social praksis og fordrer dermed nogle etiske overvejelser. Er det 
eksempelvis etisk forsvarligt at interviewe en fisker med udgangspunkt i en samtale, der 
omhandler dennes fangst og daglige fiskeri? Alt andet lige kan det i hvert fald blive nødvendigt, da 
man mange steder i Marseille vil blive mødt af udfordringer både sprogligt og socialt, når der skal 
stilles personlige spørgsmål. For at være etisk forsvarlige er samtalerne derfor kun bundet op 
omkring den status, personerne havde i den kontekst de fremgår i undersøgelsen, eksempelvis en 
fisker eller en konstruktionsarbejder (Brinkmann & Tanggaard 2010:429). 
Da de uformelle samtaler anvendes til at forstå Marseilles borgeres livsverden i forhold til de 
urbane forandringer, sætter vi os samtidig kritiske over for, hvordan det virkelige billede ser ud, da 
disse samtaler bærer præg af subjektive holdninger og opfattelser. Samtidig er det vigtigt at være 
klar over, at vores tilstedeværelse som studerende påvirker feltet og informanternes svar. Som 
forsker bør man være reflekteret i sit arbejde ved at anvende sin erfaring og sensitivitet til at gøre 
iagttagelser (Brinkmann & Tanggaard 2010:444). Samtidig er det forskerens ansvar at kende til 
sine egne værdimæssige holdninger og fordomme og at gøre det klart, hvordan disse påvirker 
udfaldet af interviewene. 
 
Metodiske refleksioner om interviews 
Antallet af informanter i vores interviews afhang af vores tidsbegrænsning i Marseille, vores 
mulighed for at komme i kontakt med lokale samt hvorvidt disse var bevidste om forandringer og 
havde en mening om disse. For de to første dage i Marseille allerede inden afrejsen planlagt de to 
ekspertinterviews med Jean-Stéphane Borja og David Escobar, hvilke begge forløb over 
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forventning, da vi fik en masse empiri, der udviklede vores daværende problemformulering. Jean-
Stéphanes interview mere var en ”guided tour”, hvor vi selv oplevede at gå rundt i kvarteret ved 
både Rue de la République og La Joliette. Disse interview forløb som en interaktion mellem 
os/interviewernes spørgsmål og informanternes svar. Kun meget få af spørgsmålene var 
nedskrevne i interviewguiden, som næsten ikke blev anvendt direkte. 
Inden den egentlige interviewsituation i Marseille var det intentionen at udvikle en 
begrebsmæssig og teoretisk forståelse af de fænomener vi skulle undersøge. Hertil har vi arbejdet 
med David Harveys ’from managerialism to entrepreneurialism’, litteratur om sociologiske studier 
af Marseille samt om projektet Euromed. Dette forarbejde hjalp os til at se, hvad vi bør være 
opmærksomme på i vores interviews og samtidig have en kulturel baggrundsviden om Marseille 
som storby i Frankrig. 
 
Kritik af interviews og uformelle samtaler 
De uformelle samtaler bar præg af, at de til tider havde svært ved at svare på mere dybdegående 
spørgsmål. Dette kan skyldes, at vores spørgsmål var for meget apropos Marseilles udvikling i et 
bredt perspektiv og at informanternes kendskab til de kommunale tiltag var begrænset. Samtidig 
skal det tilføjes, at mange – især kulturelle – erfaringer og viden om specifikke regler og systemer, 
som eksempelvis lejeloven i Marseille, ikke virkede tilgængelige for os inden feltturen. I denne 
forbindelse er det vigtigt at pointere, hvordan interviewguiden kunne have været mere 
uddybende og omfavnende i forhold til bestemte problematikker i casen. 
Som nævnt foregik interviewet med Jean-Stéphane som en samtale under byvandringen. Kritikken 
i denne metode er, at der kan gå vigtige pointer tabt, eftersom der ikke var mulighed for at optage 
interviewet. Desuden kunne der opstå vanskeligheder med hensyn til kommunikationen på 
engelsk og nogle dele af samtalerne foregik på fransk mellem Jean-Stéphane og det ene 
gruppemedlem. 
 
Interviewet med David kan siges at være mere vellykket end det førstnævnte. Her foregik 
interviewet som en normal samtale, hvor begge gruppemedlemmer stillede spørgsmål undervejs 
og havde mulighed for at notere og nogenlunde styre samtalens emner undervejs. Dog opstod en 
del afbrydelser under interviewet pga. håndværker udefra, der skulle arbejde i køkkenet og derfor 
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var nødsaget til at afbryde David en gang imellem. Dette medførte, at interviewet blev en smule 
fragmenteret og der kan opstå mangler i uddybelse af nogle vigtige pointer, eftersom fokus 
flyttedes. 
Etnografisk feltstudie 
Feltstudiet adskiller sig fra andre studier, ved at genstandsfeltet studeres in situ som en konkret og 
unik situation (Hastrup 2010:57) Denne type af studie involverer forskerens liv i en bestemt 
periode, hvor denne gennem en strategisk position må forsøge at interagere og deltage i det 
lokale liv i øjenhøjde med de øvrige deltagere i felten. Det er denne deltagelse, der frembringer 
empirien, som blandt andet kan bestå af surveys, interviews, livshistorier, genealogier, 
kortlægninger, optællinger, fotodagbøger med mere (Hastrup 2010:57).  
Et feltstudie af byen er ligeledes et studie in situ. Byen er ikke den samme by dagen efter: Der kan 
være nyrenoverede bygninger, noget nyt er forfaldent og ryddes til fordel for nye formål og 
udnyttelser af et område, som skaber andre og nye historier. Således kan argumenteres for, at 
studiet af Marseille er præget af et øjebliksbillede, der er forsøgt kortlagt i form af en feltdagbog, 
billeder, observationer, interviews og samtaler.  
For at nærme os feltet var det vigtigt at overveje vores egne ‘forskerroller’ og henvende os 
naturligt til de personer, som virkede interessante for projektet. Derfor var det oftest på 
restauranter og barer, at de længste samtaler foregik, fordi stemningen her indbød til chit-chat 
med diverse stamkunder og andre lokale. Her kendetegnes samtalerne og interviewene ved, at de 
ikke følger en kronologisk orden fuldstændigt, men derimod kan være fragmenterede og springe 
rundt i tid og sted (Czarniawska 2010:248). I mødet med borgerne i Marseille var det ikke 
forsvarligt at optage de ‘uformelle samtaler’, hvilket ville have forstyrret vores ønskede naturlige 
rolle i feltet, men vi sørgede for altid at gengive samtalernes indhold kort efter på diktafon. 
Gennemførelsen af et feltstudie påvirkes både af genstandsfeltet og den teori, man eventuelt 
anvender (Kaijser et al. 2011:14). Den viden der er tilvejebragt, må fremstilles i tekstform for at 
kunne dele den implicitte eller tavse viden. Hvor det første skridt handlede om at få adgang til 
feltet og adgang til en empiri, handler det sidste om at skrive denne empiri ud, så den kan 
analyseres/deles (Hastrup 2010:79). 
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Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed  
Reliabiliteten af vores to ekspertinterview synes at være god i den forstand, at begge informanter 
var eksperter inden for det felt, vi ville undersøge og bidrog med meget relevant empiri. Dog 
indgik mange afbrydelser i begge interview, hvilket kan have påvirket svarene og disses kvalitet og 
derved reliabiliteten. 
Interviewene betragtes som valide, eftersom vi har kunnet finde statistikker og andet materiale, 
der har verificeret vigtige udsagn. Samtidig har begges fortolkninger og synspunkter været 
understøttet af projektets teorier og empiri, som i høj grad kan siges at berøre samme 
problemstillinger.  
Projektets genstandsfelt er et afgrænset område og medtager Marseilles særlige karakteristika, 
som selvfølgelig har indflydelse på, hvilke visioner og problematikker, der eksisterer i byen. Men 
samtidig stemmer analysen af Euromed på nogle punkter overens med andre cases, som 
eksempelvis beskrives i Harveys to artikler. Derved kan man argumentere for, at analysen af 
Euromed til en vis grad kan siges at afspejle et generelt fænomen. 
Derudover skal det tilføjes, at dette projekts empiri i relativt høj grad baseres på CVPT og 
foreningens medlemmer, som David Escobar. Ligeledes har Jean-Stéphane været medvirkende i 
dokumenter af CVPT – særligt med henblik på konflikterne om Rue de la République. På denne 
baggrund kan dele af materialet være begrænset, men dog anses begge informanter for at være 
pålidelige kilder. 
Teori 
David Harvey (f. 1935 i England) er professor i geografi ved The Graduate Center, City University of 
New York. Hans interesseområde er blandt andet inden for geografi, kulturgeografi og social teori, 
urban politisk økonomi og urbanisering i udviklede kapitalistiske lande, arkitektur og 
byplanlægning (Web 19:2014). 
David Harvey beskæftiger sig i artiklen ’Urban Entrepreneurialism’ med den nye strategi, der 
præger den urbane governance. Denne governancetype er i stadigt højere grad præget af at finde 
nye veje til at fostre lokal vækst, fremfor, som det var tilfældet under Managerialisme at stille 
offentlig services, faciliteter og fordele til rådighed for den urbane population. Dertil beskriver 
han, hvordan de nye strategier til stadighed skaber interurban konkurrence, og hvordan urban 
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forandring og udvikling bliver til på baggrund af fire strategier, der skal sikre den urbane regions 
internationale konkurrenceevne (Harvey 1989:3). 
David Harvey, Urban Entrepreneurialisme 
First, the new entrepreneurialism has, as its centerpiece, the notion of a "public-
private partnership" in which a traditional local boosterism is integrated with the 
use of local governmental powers to try and attract external sources of funding, 
new direct investments, or new employment sources (Harvey 1989:7). 
Urban entrepreneurialisme kendetegner moderne regeringers planlægningsstrategier, som typisk 
hviler på public-private partnerskaber med fokus på investeringer og økonomisk udvikling og 
konstruktion baseret på økonomisk spekulation af territoriale områder. Her er formålet at indfri 
en række økonomiske og politiske mål frem for at forbedre boligsituationen for de mennesker, der 
bor i urbane områder (Harvey 1989:8). 
Der er, ifølge Harvey, fire grundlæggende strategier for urban entrepreneurialisme, som hver især 
kræver bestemte overvejelser og bidrager med fordele og ulemper. Det er derfor også 
kombinationen af dem, der til sammen udgør entrepreneurialismens hurtige og ulighedsskabende 
forandringer i byens udvikling (Harvey 1989:8). De fire strategier skal ikke ses som enestående og 
de ulige vækstmuligheder i hovedstadsregioner afhænger ligeledes af de naturlige- og 
menneskelige ressourcer, der er til rådighed (Harvey 1989:10). 
Første urbane strategi 
Med udgangspunkt i konkrete eksempler (især fra USA) fremhæver Harvey, at der i den 
internationale konkurrence og arbejdsopdeling følger en udnyttelse af den pågældende stat eller 
regions ressourcer og særlige fordele i produktionen af varer og service (Harvey 1989:8). 
Fordelene kan stamme fra naturressourcer såsom olie, der i Texas skabte et kæmpe boom eller 
naturlige ressourcer såsom lokation. Her nævner Harvey eksempelvis den handelsfordel, som 
kystbyer på the Pacific Rim opnår i kraft af deres beliggenhed. Konkurrencefordelene kan også 
blive frembragt igennem offentlige eller private investeringer i fysiske og sociale infrastrukturer, 
der kan styrke metropolen som eksportør af goder eller service. Dertil kommer muligheden for 
enten at investere direkte i benyttelsen af ny teknologi, skabelsen af nye produkter eller 
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muligheden for at få tilført ”venture capital”1 eller indirekte kapital i form af skattelettelse, billige 
lån, køb af grunde til bedste pris og subsidier til at dække lokale udgifter. Harvey skriver, at der 
næsten ikke er et stort udviklingsprojekt, der opføres, uden at lokale myndigheder tilbyder en 
form for hjælpepakke. Den internationale konkurrence tager ligeledes udgangspunkt i 
befolkningens ressourcer. Enten kan arbejdskraften være meget specialiseret, eller også kunne 
den være yderst billig og konkurrenceevnen afhænger af kombinationen mellem kvalitet, kvantitet 
og lokale omkostninger (Harvey 1989:8).  
Anden urbane strategi 
Above all, the city has to appear as an innovative, exciting, creative, and safe 
place to live or to visit, to play and consume in (Harvey 1989:9). 
Den opblussende konsumerisme i Vesten, som tog til i midten af det 20. århundrede, gav de 
urbane regioner mulighed for at profilere sig internationalt med øget fokus på en ’rumlig fordeling 
af forbrug’, turisme og attraktioner for pensionister (Harvey 1989:9). Desuden er øgede 
forbrugsattraktioner såsom for eksempel sportsstadions, shoppingcentre, havnefaciliteter og 
eksotiske restauranter især med i overvejelserne til urban regenerering (Harvey 1989:9). Med 
tiden har ’the consumerist style of urbanization’ gjort, at livskvalitet, gentrificering, kulturel 
innovation og fysisk opgradering af det urbane miljø samt nye postmoderne bygningsværker er 
faktorer, der er med til at tiltrække forbrugeren (Harvey 1989:9). Derudover skal investeringer i 
kulturelle begivenheder, festivaller osv. bidrage til at forhindre økonomisk stagnering af storbyen 
(Harvey 1989:9).  
This way, an urban region can hope to cohere and survive as a locus of 
community solidarity while exploring the option of exploiting conspicuous 
consumption in a sea of spreading recession (Harvey 1989:9).  
 
                                                     
1
 ’Venture capital’ betegner kapital, som investeres i et projekt – typisk i ny eller ekspanderende business, hvor der er 
en nævneværdig risiko (Oxford Dictionary 2010). 
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Tredje urbane strategi 
Urban entrepreneurialism has also been strongly colored by a fierce struggle over 
the acquisition of key control and command functions in high finance, 
government, or information gathering and processing (including the media). 
Functions of this sort need particular and often expensive infrastructural 
provision (Harvey 1989: 9). 
Effektivitet og centralitet inden for et verdensomspændende kommunikationsnetværk er 
nødvendigt i sektorer, hvor personlige interaktioner er nødvendige. Derfor satses på tunge 
investeringer i transport, kommunikation og kontorbygninger med de nødvendige interne og 
eksterne forbindelser, der kan minimere tid og omkostninger (Harvey 1989:9). For at kunne samle 
de nødvendige kompetencer inden for dette felt samt sørge for konstante 
informationsmuligheder, kræver det samtidig investeringer i uddannelsessektoren – især indenfor 
business, media og high-techproduktionssektorer (Harvey 1989:9). 
Opførelsen af et internationale forretningskvarterer er dog ikke uden omkostninger og selvom 
jagten på eksport af service, eksempelvis finansiel, information eller vidensproduktion kan virke 
som den gyldne sti til urban overlevelse, kræver det at byens fremtid virker som en by, der 
rummer kontrol og ledelsesfunktioner. Harvey udtrykker, at det er en informationsby og en 
postindustriel by, der tiltrækker eksport af services. Servicesektorerne er præget af, at 
agglomerationsøkonomier fastholder en overlegen konkurrencefordel og giver en nærmest 
monopolitisk magt til de etablerede centre for sådanne aktiviteter, såsom New York og London. 
Fjerde urbane strategi 
Konkurrencefordele kan også komme fra en central omfordeling såsom staten eller andre 
overordnede myndigheder. Harvey anfægter myten om, at centrale myndigheder ikke har evnen 
til at redistribuere, som de plejede, men påpeger samtidig, at det er nogle andre og mere indirekte 
metoder de benytter. Eksempelvis fremhæver han militærets indflydelse i Bristol og på Long 
Beach-San Diego, delvist grundet mængden af midler og arbejdspladser, der følger med militærets 
beliggenhed, men ligeledes fremhæves spin-off-effekterne, der i Harveys eksempel kan tiltrække 
high-tech virksomheder, som forsyner militæret. 
Der er mange andre institutioner, der, ligesom militæret, kan have betydning for de urbane 
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regioner såsom sundhed og uddannelse. Dog er de midler eller muligheder, der følger med de 
offentlige investeringer primært nogle, som den herskende klasse kan få gavn af (Harvey 1989:10). 
David Harvey ‘The right to the city’ 
I sin urbane kritik og ‘Retten til byen’ er David Harvey inspireret af den franske filosof Henri 
Lefebvre, som begrebsliggjorde byen og den sociale rumlighed samt ulighedsskabende strukturer 
(Larsen 2011:87). 
I artiklen ‘The right to the city’ udforsker David Harvey menneskets ret til byen. Dette sker i en æra, 
hvor idealet om menneskerettigheder er kommet mere frem i lyset, både politisk og etisk. Enorme 
mængder af energi bliver brugt på at promovere disse rettigheders betydning for at skabe en bedre 
verden, men alligevel er der for det meste ingen, der kritiserer det hegemoniske liberale og 
neoliberale markeds logikker. Det på trods af at vi lever i en verden, hvor retten til privat 
ejendomsret og profit trumfer alle andre rettigheder (Harvey 2012:23). 
Spørgsmålet om hvilken by vi ønsker, kan ikke adskilles fra spørgsmålet om, hvilke sociale bånd vi 
skaber, relationen til naturen, livstil samt hvilke teknologier og æstetiske værdier, som vi 
værdsætter. Retten til byen bliver således også mere end bare adgangen til byrummet. Det er 
retten til at ændre os selv igennem forandringen af byen. Denne rettighed er en almen, mere end 
en individuel ret, da transformationen af byen, kræver kollektivets kræfter og handling (Harvey 
2012:23). 
The right to the city as it is constituted, is too narrowly confined, restricted in 
most cases to a small political and economic elite who are in a position to shape 
the cities more and more after their own desires (Harvey 2012:38). 
I stadig højere grad falder retten til byen i hænderne på private eller quaisi-private interesser trods 
mange eksempler på borgergrupper, der forsøger at bekæmpe denne udvikling (Harvey 2012:38). 
Harvey refererer tilbage til Georges-Eugène Haussmann, der i Napoleons Paris lavede enorme 
forandringer, når han beskriver, hvordan Haussmann “tore through the old Parisian slums, using 
powers of expropriation in the name of civic improvement and renovation” (Harvey 2012:33). 
Haussmann fjernede, ifølge Harvey, bevidst store dele af den parisiske arbejderklasse og andre 
urolige elementer fra byens centrum, da disse udgjorde en trussel mod offentlig orden og den 
politiske magt. Resultatet blev en by, hvor tilstrækkelig overvågning og militærkontrol skulle 
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forhindre revolutionære bevægelser. Det er dog ikke kun, når der er lavet forandringer, at vold er 
en nødvendighed, men også forinden når der skal bygges en ny urban verden på den gamles 
vragdele. Dette fænomen har næsten altid en klassedimension, hvor fattige og underprivilegerede 
borgere, som er marginaliserede fra den politiske magt, først og fremmest lider under denne 
proces (Harvey 2012:33). 
Harvey kritiserer de hegemoniske kapitalistiske styringsapparater, der akkumulerer profit ved at 
frarøve underprivilegerede borgere deres boligområder til fordel for vækst (Harvey 2012:36).  
Således bliver skandaløse gyder og gader ryddet til fordel for nye varehuse, kontorer, shopping-
centre og offentlige bygninger, som passer til borgerskabets bybillede (Harvey 2012:34). Denne 
løsning hvor man river de bygninger og miljøer, der ikke er ønskværdige i byen ned, reproducerer 
konstant problemet på ny - bare et andet sted (Harvey 2012:33). Harvey beskriver eksempelvis, at 
det I Paris tog over 100 år at borgerliggøre centrum og resultatet blev, at immigranter, arbejdsløse 
unge og andre, der tilhørte det skandaløse gadebillede, skubbes ud i forstæderne, hvor der på ny 
opstår oprørske tendenser. Denne omorganiseringen af byen i borgerskabets billede sker igennem 
stram budgetdisciplinering ejendomsspekulation og sortering af byen, så grundene bliver udnyttet 
efter mest mulig profit (Harvey 2012:34). Denne omorganisering forekommer, mens 
samfundsborgere ekskluderes fra politisk indflydelse og i stedet fokuseres der på at beskytte 
kapitalmagt til fordel for overklassen og private interesser i byens udformning (Harvey 2012:37). 
Gennem beskatning har staten, særligt i socialdemokratiske perioder sikret midler til at omforme 
samfundet (Harvey 2012:37). Nye neoliberale systemer, der integrerer statslige og private 
interesser og som gennem benyttelsen af kapitalmagt, har sikret, at offentlige investeringer og 
udgifter tilgodeser overklassen og private interesser også i byens udformning (Harvey 2012:37). 
Disse tendenser sker i metropolske centrale steder og skaber, ifølge Harvey, en ulige social 
udvikling under en hegemonisk kontrol af staten og kapitalen (Harvey 2012:36). 
Casestudie 
I artiklen ’Fem misforståelser om casestudiet’ forklarer Bent Flyvbjerg blandt andet strategier for 
udvælgelse og kendetegn ved forskellige typer casestudier (Flyvbjerg 2010:469). Flyvbjerg 
beskriver, at det ofte kan være hensigtsmæssigt at generalisere sin forskning på baggrund af flere 
afprøvninger (flere cases), men at det også er muligt med en enkelt case – afhængigt af dennes 
udvælgelse og identitet (Flyvbjerg 2010:469). Når casestudiets formål er at skaffe mest muligt 
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information om et bestemt fænomen, er en strategisk udvælgelse af casen væsentlig for at øge 
dennes generaliserbarhed (Flyvbjerg 2010:473). Han pointerer, at casestudiet er relevant på alle 
stadier af teoridannelsesprocessen og særligt det trin, hvor teorier afprøves (Flyvbjerg 2010:473). 
Ud fra Flyvbjergs artikels afsnit om ’strategier for valg af cases’ kendetegner casen først og 
fremmest en paradigmatisk case, da den belyser en generel egenskab ved – i dette tilfælde – et 
vestligt samfund (Flyvbjerg 2010:477). Her trækker Flyvbjerg på Heidegger, der beskriver den 
paradigmatiske case som en strålende case, hvor man er nød til at være initiativrig og tage 
udgangspunkt i det, man umiddelbart føler (Flyvbjerg 2010:477). Det er således igennem 
retfærdiggørelsen af sine intuitioner for det øvrige akademiske samfund, hvor forskeren vil 
reflektere over sine intentioner og få dem til at give mening over for andre (Flyvbjerg 2010:477). 
Således var det primært de store aktiviteter; Euromed, kulturhovedstad 2013 og 
renoveringsprojekterne i Marseille, fungerede som katalysatorer for at undersøge, hvilken 
udvikling der var i gang i Marseilles centrum. 
Desuden kan man blandt andet udvælge enten en kritisk eller ekstrem case (Flyvbjerg 2010:475). 
For den ekstreme case gælder det, at den er velegnet til at markere en pointe på en eksplicit måde 
(som eksempelvis Foucaults panoptikon), mens den kritiske case kan benyttes til at besvare et 
generelt spørgsmål om for eksempel bestemte fænomener i samfundet (Flyvbjerg 2010:475). En 
tilgang til den kritiske case kan eksempelvis være at vælge et mønstereksemplar for så at teste, om 
en hypotese gør sig gældende for denne case (Flyvbjerg 2010:474). 
Som udgangspunkt bar dette projekts case præg af at være en kritisk case til senere også at 
indeholde elementer af en ekstrem case (Flyvbjerg 2010:475). Denne udvikling skete eftersom 
casen startede som et kritisk studie, der antog, at man fra offentlig side havde medvirket til 
gentrificeringsprocesser i Marseille. Dog udviklede casestudiet sig mere i retning af en ekstrem 
case, da udlægningen af Euromeds formål og planer stemte overens med strategien om urban 
entrepreneurialisme, men erfaringerne på feltturen viste, at der i praksis herskede en mere 
kompleks situation med afvigelser fra teorien. 
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Urban entrepreneurialisme The Right to the city 
 
Redegørelse af Euromed kombineret med 
ekspertinterview. 
 
 
Redegørelse af CVPT kombineret med 
feltdagbog og interview. 
 
 
Analyse 
 
Hvad kendetegner den urbane entrepreneurialisme, der udspiller sig i 
projektet Euromed i Marseille og hvorledes indgår de fire urbane 
entrepreneurialisme-strategier i planlægningen?  
 
Hvem har indflydelse på Retten til Marseille i projektet Euromed? Hvilke 
konflikter er opstået omkring denne fordeling?  
 
 
Diskussion 
 
Hvordan påvirkes Marseille specifikt af urban entrepreneurialisme, og er 
David Harveys to teorier tilstrækkelige til at forklare, konsekvenserne af en 
byplanlægning i en fransk kontekst? 
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Casebeskrivelse 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores genstandsfelt samt hvilke projekter, der bidrager til 
udviklingen af Marseille og som skal ses i lyset af interesser fra højere niveauer såsom den franske 
stat og EU. Først introduceres det multilaterale samarbejde the Union for the Mediterranean 
(UFM) og dernæst en beskrivelse af gigantprojektet Euroméditerranée (Euromed) i Marseille, som 
skal ses i lyset af UFM. Euromed omfatter kategorierne bolig, jobs, renovering, infrastruktur, 
havnefront, miljø og business. Der vil indgå en del citater, da disse skal give en fornemmelse af den 
måde, hvorpå projektet bliver fremlagt. De længere citater er valgt til at kunne give et bedre 
indtryk af den diskurs, der indgår i Euromed-projektet. 
 
Redegørelse af Euromed 
I november 1995 lanceredes Barcelonaprocessen som en aftale mellem udenrigsministre fra 15 
EU-medlemslande. Formålet var at skabe et samarbejde både bilateralt og regionalt målrettet 
mod at opnå fred, stabilitet og vækst imellem Middelhavslande i et politisk, økonomisk og socialt 
samarbejde (Web 1:2014). Denne proces har defineret rammerne for et nyt fællesskab mellem 
landende omkring Middelhavet kaldt ‘The Union for the Mediterranean’ (Web 1:2014).  
I anledning et årtis samarbejde i Barcelonaprocessen i 2005 udarbejdedes en femårs arbejdsplan, 
hvori der indgik en aftale om at gøre middelhavsområdet til en frihandelszone fra 2010. Målet er 
større samarbejde og handel landene imellem, hvilket sker gennem liberalisering inden for 
landbrug, service, industri og handel (Web 2:2014). 
“The key objective of the trade partnership is the creation of a deep Euro-
Mediterranean Free Trade Area, which aims at removing barriers to trade and 
investment between both the EU and Southern Mediterranean countries and 
between the Southern Mediterranean countries themselves” (Web 3:2014). 
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Tabellen viser de 11 lande, der ikke er underlagt, regler, optaget i EU eller på anden måde har fået 
ændret deres status siden projektets starts samlede import og eksport til og fra EU (Web 3:2014). 
 
EuroMed Marseille 
Nogenlunde samtidig med initieringen af Barcelonaprocessen opstartes ‘The Marseille-
Euroméditerranée urban renewal and economic development project (Euromed)’, der på denne tid 
var det største urbane fornyelsesprojekt i det sydlige Europa. Det har til formål at lave byfornyelse 
af det centrale Marseille, på et areal, der omfatter 480 hektarer mellem den kommercielle havn, 
den gamle havn og TGV stationen (Web 4:2014). 
 
Figur 1: Officielle tal fra Euromed. (Web 14:2014) 
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Siden 1995 har ‘Euroméditerranée Public Development Corporation’ (EPDC) (udviklingsselskabet 
bag Euromed) været en drivkraft i udviklingen af Marseille. Bag selskabet er den franske regering, 
byen Marseille, Provence Alpes Côte d'Azur regionen og General Council of the Bouches du Rhône. 
Euromed har fået status som en “Operation of National Importance.” og skal både bidrage til 
økonomisk, kulturel og social udvikling. For at understøtte økonomisk vækst, bidrager Euromed 
signifikant til opførslen af nyt højkvalitetsbyggeri samt restaureringer af faldefærdigt byggeri i 
byens centrum (Web 5:2014). 
Euroméditerranée is building a new “city within the city,” respecting the 
principles of sustainable development and striking a balance of social equity, 
economic growth and environmental protection. Infrastructure and public spaces 
— as well as offices, homes, shops, hotels and cultural and recreational facilities 
— are under construction or renovation (Web 6:2014) 
Euromeds hovedprojekter 
Bolig 
“To support economic growth, Euroméditerranée is contributing significantly to 
the construction of new, high-quality housing as well as the restoration of 
deteriorated housing in the city center (Web 7:2014).” 
De nyligt opførte boliger skal respondere til den stigende efterspørgsel på boligmarkedet set i lyset 
af byens befolkningsvækst. Der skal konstrueres boliger for både Marseilles oprindelige befolkning 
og tilflytterne til byen. Samtidig skal det offentlige rum redefineres så det imødekommer en 
diversitet af mennesker og der skal skabes flere private og offentlige institutioner. Disse tiltag 
baseres på principper om bæredygtighed og en differentieret boligsammensætning, hvor 30 % skal 
være kommunalt støttet (public assistance) og andre for studerende og ældre. Beskrevet på 
Euromeds hjemmeside skal de nye kvarterer være i stand til at tilbyde alle (uafhængigt af 
indkomstniveau, familiestatus og alder) arbejde, bolig, underholdning og transportmuligheder - 
initiativer som alle skal kunne forbedre dagliglivet for befolkningen og nytilkomne. 
Renoveringen af ældre bydele som led i den bæredygtighed, indgår ligeledes i programmet, for at 
bevare Marseilles historie og identitet. For udover forbedring af levestandarden er formålet med 
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Euromed også at gøre byens centrum attraktivt ved at bygge nye boliger for alle de nytilkomne 
(5000 pers. pr. år siden 2006) (Web 7:2014). 
Arbejde 
“For over 10 years, employment within the Euroméditerranée boundary has 
increased dramatically. This trend is expected to continue through 2012 and 
beyond, as the scope of the project is extended (Web 8:2014).” 
Med den vækst som Euromed skaber, vil der samtidig opstå nye arbejdspladser. Således forsikrer 
de officielt, at den forøgelse af arbejdspladser der har været mellem 1995 og 2006, har hjulpet 
Marseille op på et sammenligneligt niveau med byer som Lyon, Lille og Barcelona. Gennem denne 
periode har Euromed genereret 28.000 arbejdspladser, etableret 800 anerkendte firmaer, som 
står for 60 % af de nye arbejdspladser og har samtidig hvervet hovedkvarterer for større 
internationale organisationer. 
“With the creation of 10,000 to 15,000 new jobs anticipated by 2012, the 
employment opportunities within the Euroméditerranée hub, mostly in the 
service sector, will primarily benefit local employees.” A Marseille jobs pool and 
initial job training program is well-designed to meet the needs of businesses 
within the Euroméditerranée. Two thirds of employees within the hub are 
graduates of the Academy of Aix-Marseille, and were trained in Marseille (Web 
8:2014). 
Den allerede lovende vækst i lønnet arbejdskraft forventes, ifølge Euromed, at fortsætte, da 
udvidelse af ejendomme og kontorbygninger vil skabe endnu flere jobs. Blandt de primære 
nyskabte arbejdspladser findes især indenfor shipping og andre leveringsservices, banker, 
forsikring og finansselskaber, turisme (cruisere), telecom og media, hotel og shoppingsektor (især i 
det nyrenoverede Rue de la République) og til sidst inden for konstruktion og bygningsarbejde 
(Web 8:2014).  
Ombygning af havnen 
Ved Marseilles havnefront foregår nybyggeri, hvor nogle af verdens førende arkitekter er blevet 
hyret til at bygge nye storslåede kontorer, museer, teatre, offentlige institutioner og andre 
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bygningsværker, der skal promovere transformationen omkring Euromed. Hensigten er blandt 
andet at øge Marseilles internationale ry som en interessant arkitektonisk destination. Denne 
proces vil i det følgende blive illustreret med udgangspunkt i tre eksempler, frem for en detaljeret 
beskrivelse af alle de igangværende projekter (Web 9:2014). 
Arkitekt Zaha Hadid har designet det nye 148 meter høje CMA CGM Headquarters Tower (kort:99), 
der vil rumme 2700 ansatte hos verdens tredje største shipping firma (Web 9:2014). 
 
Les Terrasses du Port (kort:58), designet af Michel Petiaud-Letang er en oase i byen, et 
shoppingcenter, der desuden indeholder 40.000 kvadratmeter stort handelsområde, en 10.000 
kvadrat meter esplanade, åben ud mod vandet med caféer, restauranter, fitnessfaciliteter, en pool 
og et stadion til strandfodbold samt 3.000 kælderparkeringspladser (Web 9:2014).  
The complex will run along 120-meters of docks in the heart of the city… …These 
amenities will be used by tourists, ferry and cruise passengers, and Marseille 
residents (Web 9:2014). 
Projektet er ledet af det hollandske investeringsfirma, Forum Invest og det estimeres at komme til 
at skabe 2.000 jobs, ifølge the Grand Port Maritime of Marseille (Web 9:2014). 
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Det første store nationalmuseum, The Museum of the Civilization of Europe and the 
Mediterranean (kort:24), opført af den franske regering uden for Paris. Er blevet udviklet af Rudy 
Ricciotti og Roland Carta og hengivet til at portrættere forskelle og ligheder mellem civilisationer 
og kulturer i Europa og i middelhavsområdet (Web 9:2014). 
 
Business og turisme 
Lokaliseret i den tredje største økonomiske region og lanceret i et af de største urbane 
udviklingsprojekter i Europa er Marseille på vej til at blive et stort handelscentrum for særligt 
Sydøsteuropa (Web 10:2014).  
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Euro-Mediterranean investments are growing substantially as the Mediterranean 
countries launch increasingly-ambitious development projects and French banks 
grow their presence on the southern shore (Web 10:2014). 
Ved at samle ekspertise og redskaber til at forstå de specifikke udfordringer for 
middelhavsmarkedet, har Euromed intention om at blive Sydeuropas vigtigste rekrutteringscenter 
for internationale organisationer, institutioner og firmaer, der kan skabe vækst for deres 
virksomheds aktiviteter i Middelhavsregionen (Web 10:2014). 
Euromed er blevet det største forretningskvarter i det sydlige Europa, hvilket betyder, at Marseille 
er blevet et af de centrale Europæiske centre. Projektet fokuserer primært på, at tiltrække central 
forretnings administration, international handel, finansiel handel og informations teknologi samt 
telekommunikation (Web 10:2014). 
På lidt under 10 år, har Euroméd haft succes med at skabe en mere differentieret økonomi i 
Marseille, blandt andet ved at skabe en stor international service sektor omkring Joliette-
distriktet. 
Marseille-Euroméditerranée is now positioned as one of the unequivocal 
economic centers of southern Europe, having combined international-class office 
buildings, a large multilingual labor pool, and excellent financial networks. In just 
a few years Euroméditerranée has generated an unprecedented economic 
momentum which has greatly benefited Marseille. The economic development is 
mainly focused on four sectors (Web 10:2014). 
Finansiel service 
Der er nu i Marseille den næststørste koncentration af finansiel service i Frankrig.  
Maritim industri og international handel 
Som den største havn i Frankrig og i middelhavet, samt med den næst travleste luftfragtslufthavn 
er Marseille med Euromed blevet et førende center for firmaer, der specialiserer sig indenfor 
transport og international handel (Web 10:2014). 
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Telekommunikation 
Der er grundet Euromed store telecom infrastuktur, rig mulighed for at hovedkvarterer og nye 
service institutioner indenfor telekommunikation kan slå sig ned i Marseille. Ligeledes har 
Euroméd haft stor succes med at tiltrække virksomheder, der arbejder med ny teknologi (Web 
10:2014). 
Turisme og krydstogter 
Indenfor begge sektorer er der en rekord stor vækst, på et år, mellem 2005 og 2006 voksede 
antallet af turister der kom til Marseille med 26 % og den gennemsnitlige tid de blev i Marseille 
steg med 40 %. Samtidig er antallet af krydstogts passagerer steget 14 gange på 10 år, til 380.000 i 
2006. På denne baggrund er flere hoteller åbnet i forskellige prisklasser varierende særligt fra 2-4 
stjerner (Web 10:2014). 
 
Un Centre Ville Pour Tous 
Tilbage i 1990 havde Marseilles borgmester Gaston Defferre, efterfulgt af Robert Vigouroux startet 
renoveringer i centrum af Marseille – nærmere bestemt Belsunce-kvarteret. Jean-Claude Gaudin, 
som overtog posten som borgmester i Marseille i 1995 og stadig besidder den, videreudviklede 
renoveringsplanerne til, at formålet nu var, at: ”faire venir au centre-ville embelli de nouvelles 
populations dynamiques et surtout, beaucoup plus à l’aise financièrement, qui auraient 
«revalorisé» le quartier (CVPT 2007:3).” 
Således beskrives planen i ‘Petite Histoire et grandes Batailles’, dokument af CVPT, som et tiltag, 
der skabte røre blandt beboerne i centrum og som medvirkede til opstarten af CVPT i 1999. De 
første renoveringer som påbegyndtes i 90’erne via programmet OPAH (Opération Programmé 
d’Amélioration d’Habitat), rettede sig mod de fattigste kvarterer Belsunce og Le Panier (bilag 2, 
2014:11).  
Hovedformålet for CVPT blev at sørge for, at Marseilles befolknings kender deres rettigheder i 
forhold til at bo i centrum af byen og at staten/kommunen samtidig er med til at sørge for at disse 
overholdes. Dette indebærer retten til beboelse generelt, at borgeren har adgang til offentlige 
ydelser og det offentlige rum af kvalitet samt har ret til livskvalitet i de centralt beliggende 
boligkvarterer. For at disse ting overholdes, kæmper CVPT for at opnå gennemsigtighed ift. 
offentlige renoveringsprojekter og sørge for, at juridiske love overholdes således, at borgeren ikke 
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bliver urimeligt behandlet i processen. Ifølge CVPT er den sociale og etniske diversitet i Marseilles 
befolkningen en stor bonus, men denne trues grundet renoveringer af ejendomme, hvor effekten 
af kommunens bygningsrenoveringspolitik har været at ressourcesvage borgere ekskluderes fra 
‘retten til at bo i centrum’ (især kvartererne Panier, Belsunce og Noailles). 
CVPT har tre grundprincipper, som de i praksis kæmper for: 
Sørge for til information og gennsigtighed af kommunale byudviklingsprojekter især med hensyn til 
konsekvenserne af renoveringer. CVPT har derfor været med til at oplyse borgerne om de 
kommunale tiltag, der foregår i Marseilles kvarterer for at fremme gennemsigtigheden og har 
samtidig tiltrukket flere medlemmer til foreningen. 
Hjælp til genhusning af de befolkningsgrupper, som berøres og ekskluderes grundet renoveringer i 
deres oprindelige kvarterer. CVPT bidrager med aktiv støtte for, at lejerne ikke logeres i usikre og 
usunde boliger samt udsættes for, at ejerne vil smide dem ud. Hertil hjælper CVPT borgerne med at 
stille udlejerne til ansvar og indlede juridiske procedurer (tilfælde: Rue de la Fare og Rue de la 
République) (Web 23:2014). 
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Analyse 
Denne analyse består af to analysedele. I ‘Analysedel 1’ vil byplanlægningen i Marseille med 
henblik på Euromed belyses og analyseres ud fra David Harveys teori om Urban 
entrepreneurialisme med det formål at afdække, hvorledes planlægningen tager form af 
elementerne for denne strategi. Rækkefølgen af de fire strategier, vil starte med fjerde strategi 
efterfulgt af et, to og tre. 
I ‘Analysedel 2’, “Retten til Marseille”, analyseres de store realiseringer og projekter i forhold til 
Harveys anden teori med eksempler på, hvordan byplanlægning (især i neoliberalistiske politiske 
regeringer/systemer) kan have tendens til at undertrykke borgeres rettigheder til at forme deres 
egen by. 
Analysedel 1: Urban entrepreneurialisme 
Hvad kendetegner den urbane entrepreneurialisme, der udspiller sig i projektet Euromed i Marseille 
og hvorledes indgår de fire urbane entrepreneurialisme-strategier i planlægningen? 
The funding objective — to see one euro of public funds committed for every 4 
Euros of private investment — has been fulfilled (Web 15:2014). 
Således beskrives succeskriteriet, som selskabet bag Euromed arbejder ud fra, under overskriften 
public partners. Harvey påpeger, at der i kernen af entrepreneurialisme eksisterer et offentligt og 
privat samarbejde, for hvilket det gælder, at lokale myndigheder benytter deres magt til at booste 
området for at tiltrække ekstern finansiering, nye direkte investeringer og nye arbejdsudbud (jf. 
teori). 
Fjerde urbane strategi 
Redistribuering og placering af offentlige midler til for eksempel institutioner, er påpeget af 
Harvey som en af de vigtige kilder til urban vækst. Ser man nærmere på Euromed, har denne i 
kraft af sin status som operation af national vigtighed (OIN) sammen med det faktum at selskabet 
Euroméditerranée Public Development Corporation delvist ejes af den franske regering sammen 
med andre offentlige instanser, haft stor indflydelse fra statsligt niveau. 
Dertil er der placeret mange offentlige byggerier og funktioner i La Joliette. Først og fremmest er 
det værd at bemærke MuCEM, som er det første nationale museum bygget uden for Paris. 
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Ligeledes er departementets arkiv bygget i området og sender et klart signal om, at dette kvarter 
skal udvikles (bilag 1, 2014:7). Harvey påpeger i urban entrepreneurialisme, at de midler eller 
muligheder der følger med de offentlige investeringer, primært er nogle, som den herskende 
klasse kan få gavn af (jf. teori).  
I interviewet med David Escobar, der foregik med te og kaffe i den lille charmerende 
marrokanskinspirerede lejlighed i Belsunce, var det tydeligt, hvordan han engang imellem kom i 
tanker om spøjse beretninger om folk i Marseille, som var infiltrerede i nogle af Euromeds 
projekter. Det var hele tiden tydeligt at fornemme, hvor hans holdninger lå, især med hans 
medlemskab i CVPT in mente. I følgende citat berettes således om en af Marseilles lokale 
forretningsmænd: 
Example here of a flat that was rehabilitated 10 years ago, the owner of the 
building is a businessman that owns many restaurants etc. […] Particularly a 
restaurant in La Friche de Belle (kort:32) de mai and one of the new museums, 
so this is a big fish (bilag 2, 2014:14). 
Escobar eksemplificerer gennem en forretningsmand, hvordan Marseilles økonomiske elite har 
haft mulighed for at udnytte de offentlige midler. Ud over de to restauranter der fremhæves, 
begge beliggende i institutioner der får støtte gennem Euromed, har denne forretningsmand, 
sammen med andre, fået gavn af de subsidier, der er givet i forbindelse med renoveringen af 
bygninger gennem projektet OPAH, hvilket vil blive uddybet senere i analysen.  
 
Første urbane strategi 
David Harvey fremhæver i sin artikel ‘From Managerialism to entrepreneurialisme’, at der i den 
internationale konkurrence og arbejdsdeling følger en udnyttelse af staters eller regioners 
ressourcer, hvilket både drejer sig om arbejdsressourcer og naturressourcer. Han argumenterer 
for, at en by eller et område kan konkurrere med udgangspunkt i sin befolknings ressourcer, der 
enten kan være billig eller specialiseret (jf. teori).  
2nd largest job market after the Paris Region,  
2nd largest recipient city in France for public R&D investment,  
3rd for private R&D investment  
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100,000 students  
16 ”Grandes Ecoles” professional schools,  
3 universities  
86,000 non French,  
European nationals  
47,000 multilingual jobseekers (Web 11, 2014:4) 
Ovenstående citat i punktform viser, hvordan Marseilles menneskelige ressourcer indgår som 
tiltrækningsfaktor for private selskaber. Under titlen ‘An underdeveloped, high-quality job marked’ 
byder Euromed på en lokation med stort potentiale for specialiseret arbejdskraft. Desuden 
promoveres byen som billigere og mere konkurrencedygtig end mange sammenlignelige storbyer 
som illustreret i nedenstående figur 1 (Web 11:2014). 
 
Figur 2: Udklip fra Euroméditerranée. Between Europe and the Mediterranean, the future is Marseille. Grafen sammenligner løn 
udgifterne for en direktør, en mellemleder, en revisor, en projektleder, en salgs leder og en IT teknikker, i Marseille, Lyon, Paris, Lille 
og Barcelona (Web 11:2014). 
Grafen illustrerer, at Marseille er en attraktiv lokation for virksomheder i forhold til den relativt 
lavere løn, som personer i ledende stillinger modtager sammenlignet med andre franske storbyer. 
Sammen med de før opremsede punkter, der beskriver en kosmopolitisk metropol med rig adgang 
til studerende og multilingvistiske jobsøgende. 
Harvey peger på, at der er konkurrencefordele i steder, hvor erhvervelsen af grundarealer er 
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relativt billig (jf. teori), hvilket ifølge Euromed er tilfældet i Marseille, der leverer kontorbygninger 
med en central beliggenhed i et business-distrikt til lavere priser og leje end sammenlignelige 
europæiske storbyer. Således stræber Euromedprojektet sig på at tiltrække store nationale, 
europæiske og internationale investorer og udviklere (Web 11:2014) som eksempelvis verdens 
tredjestørste shipping-firma CMA CGM hovedkvarter (jf. redegørelse). Synet af dette hovedkvarter 
var ikke til at undgå, da vi på byvandringen stod og skuede ud over havnen fra Les Terrasses du 
Port sammen med Jean-Stéphane. Her var Les Terrasses du Port som en skueplads, hvor man 
kunne se, hvordan bebyggelsen af tårnhøje kontorbygninger ud til vandet poppede op rundt 
omkring i La Joliette. 
 
Figur 3: Udklip fra Euroméditerrannée Between Europe and the Mediterranean, the future is Marseille (Web 11:2014). 
 
Anden urbane strategi 
Et andet centralt kendetegn for Entrepreneurialisme er, ifølge Harvey, at byen skal 
virke “innovative, exciting, creative” og sikker både at leve i og besøge til aktiviteter og til forbrug. 
Forbrugsattraktioner (Harvey 1989:9), såsom Les Terrasses du Port, diverse havnefaciliteter og 
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eksotiske restauranter, der kan være eksempler på funktioner, der, ifølge Harvey, kan medvirke til 
at gøre byen attraktiv udadtil.  
Les Terrasses du Port lod til at være designet til Marseilles turister med internationale 
butikskæder, fancy restauranter og udsigt ud over havnen og Middelhavet. Det var en 
kontrastfyldt fornemmelse at komme inde fra det autentiske, graffitipyntede og beskidte Le 
Panier-kvarter lige ind i et så luksuriøst og skinnende storcenter. Ude på terrassen forklarede Jean-
Stéphane de fremtidige planer for, hvordan cruiserskibene skulle placeres i havnen, hvilket alt 
sammen foregik lige forneden af centret, så de nyankommne turister gik direkte ind i Les Terrasses 
du Port (bilag 1, 2014:5). 
Den store vækst i turisme og krydstogter kunne tyde på, at strategierne virker (Web 10:2014). 
Med Harveys terminologi er det, som eksemplificeret i dette afsnit, “the consumerist style of 
urbanization”, der påvirker byens udvikling. Den kulturelle innovation og de nye postmoderne 
bygningsværker, såsom Zaha Hadids tårn og MuCEm, der foregår i byen, har til formål at tiltrække 
“forbrugeren” (jf. teori). Begge bygninger bidrager med deres placering ved havnefronten samt 
arkitektoniske værdi for turister og andre. 
 
Tredje urbane strategi 
 
Figur 4: Udklip fra Euroméditerranée. Between Europe and the Mediterranean, the future is Marseille (Web 11:2014). 
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I ovenstående figur 4 ses, hvordan La Joliette-kvarteret promoveres igennem infrastruktur, hvilket 
beskrives i Harveys tredje urbane strategi. Byer satser på tunge investeringer i transport, 
kommunikation og kontorbygninger for at skabe kvarterer, der gennem interne og eksterne 
forbindelser kan minimere tid og omkostninger og således skabe interesse for internationale 
firmaer på det globale marked. Infrastrukturen skal give mulighed for effektiv og direkte 
kommunikation særligt i forbindelse med interne og eksterne aktører. 
Marseille-Euroméditerranée is now positioned as one of the unequivocal 
economic centers of southern Europe, having combined international-class office 
buildings, a large multilingual labor pool, and excellent financial networks” (Web 
10:2014). 
Euromed udlægger således eksplicit en intention om at blive Sydeuropas vigtigste 
rekrutteringscenter for internationale organisationer, institutioner og firmaer i 
Middelhavsregionen (Web 10:2014). Harvey har beskrevet, hvordan business-områder med 
virksomheder, der specialiserer sig i levering af services som eksempelvis finansiel service, 
information, eller, som tilfældet i Marseille, shipping, oplever agglomerationsfordele i kraft af 
deres placering i et område med rumlig koncentration af homogene virksomheder (jf. teori). 
Arbejdsstatistik 
David Escobar beskriver, hvordan Euromed har været med til at fjerne arbejdspladser for 
lavtkvalificerede. Han beskrev eksempelvis, hvordan nordafrikanere startede små autoværksteder 
omkring havnen. Her reparerede de brugte biler og solgte dem videre til afrikanske lande. Disse 
aktiviteter ved havnen (lovlige eller ulovlige) havde dog ikke legitimitet hos politikerne, som, ifølge 
Escobar, forsøgte at destruere dem. I denne forbindelse virkede Euromed til også at være et 
indgreb for at rydde disse ukontrollerede markeder ved havnen af vejen. 
So Euromed attacked this kind of economic activity that was creating jobs, and 
the low qualified jobs cause that is the big concern in Marseille there is low rate 
of qualified jobs in the population. If you compare big cities in France we have 
the lowest qualification ratings in youngsters especially. So we have really big 
problems with the correspondence between the jobs we are creating and the 
jobs we are destructing or not permitting to develop (bilag 2, 2014:8). 
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Som Escobars citat illustrerer, angreb man fra officielt hold de mere anarkisk opståede 
virksomheder, så der var plads til det nye businessdistrikt. Men det nye arbejdsmarked, stemmer 
ikke overens med det, som David Escobar beretter om Marseilles kvalifikationer.  
I en artikel med et interview af sociologen Michel Péraldi, forklarer han, at Marseille har været i 
krisetilstand i et århundrede og at man i citéerne har registreret en tredje generation af 
arbejdsløse (Web 20:2014). Siden 2008 har der været en kraftig stigning i arbejdsløsheden modsat 
før 2007, hvor den var mere stabil (Web 21:2014). 
The problem is that in Euromed there are many qualified jobs that have been 
created the last 25 years, but not enough, and then the second thing is that they 
are not well payed. So high qualified jobs come to Marseille one year two years, 
but actually they are not that well payed (bilag 2, 2014:8). 
Det tyder på, at den servicesektor, der forsøges opbygget i Marseille, står overfor store 
udfordringer, eftersom der lader til at være mangel på sammenhæng mellem arbejdspladser og 
arbejdsudbud. Ifølge Escobar, ligger problemet i, at det ikke er interessant at bosætte sig i en by, 
hvor lønnen er lavere, de offentlige områder mindre attraktive og sociale institutioner mangler 
(bilag 2, 2014:8). 
 
Analysedel 2: “Retten til Marseille” 
Hvem har indflydelse på Retten til Marseille i projektet Euromed? Hvilke konflikter er opstået 
omkring denne fordeling? 
Euromed, en fortsat haussmannisering 
I artiklen ‘Retten til byen’ skriver Harvey om, hvordan Haussmann “tore through” Napoleons Paris i 
1848 og gennemførte massive gadegennembrud (Harvey 2012:25). Knap så kendt er en 
tilsvarende planlægning, der blev gennemført i Marseille med opførelsen af Rue de la République i 
et forgæves forsøg på at tiltrække borgerlige familier til centrum (CVPT 2007:19). Gaden skulle 
forbinde den nye og gamle havn (Vieux-Port), tværs gennem et bjerg, hvis rester stadig udgør en 
del af Le Panier i dag (bilag 1, 2014:3). I de moderne samfund er denne haussmannisering stadig 
tilstedeværende og inkluderer dramatiske omorganiseringer af byen med boulevarder gennem 
kvarterer, der skal åbne op for trafik og skærpet kontrol. En sådan strategi er således også at finde 
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i Marseille i forbindelse med OPAH og Euromed generelt (jf. teori). 
Harvey beskriver, hvordan man forsøger at fjerne de skandaløse gader og gyder for at erstatte 
dem med en ny borgerskabsforherligende by, men at denne løsning konstant reproducerer 
problemet på ny et andet sted (jf. teori). 
What’s happened is that progressively with different kinds of tools, urbanization 
tools and all this, municipality rehabilitated, evict everybody with different kinds 
of relocation but not for everybody and also they finish with the prostitution in 
this street, but prostitution reappeared one kilometer from here, you know. You 
just displaces the problem (bilag 2, 2014:9). 
Dette forekommer, ifølge Harvey, særligt omkring arbejderklassens boliger, der er beliggende 
centralt og hvis husleje, selv med den størst mulige overbefolkning, aldrig kan, eller kun meget 
langsomt, vil stige til mere end et bestemt maksimum (jf teori). Udover Rue de la République og de 
store renoveringer kunne også tages udgangspunkt i omformningen af havnen. Det der følger med 
den haussmannske planlægning, er, ifølge Harvey, overvågning og kontrol, der skal sikre den 
politiske elites magt og interesser, hvilket lader til at kunne ses ved Marseilles havn i forbindelse 
med de Euromed-relaterede projekter (jf. teori). 
Havnefronten ved Le Panier er her et godt eksempel. Området er kontrastfyldt og præges både af 
katedralen La Major og moderne arkitektur som MuCEM-bygningen. Gik man længere ned mod 
vandet mødtes man af det beskedne område, hvor lystfiskerne stadig kunne finde plads til deres 
erhverv. Trods skilte om kameraovervågning og et voldsomt gitterværk rundt om den forbudte 
havnezone lod de alle til at være ved godt mod og var ikke blege for at sludre om deres fangst 
med interesserede forbigående, hvilket vi udnyttede. 
Fiskerne forklarer, at området er blevet formindsket siden cruiser-zonen har 
afspærret store dele af havnen og de peger ud på en lang mole, hvor de plejede 
at fiske på før i tiden. Den unge fisker mener også, at kommunen har sat hegnet 
op for at forhindre bådflygtninge i at lægge til. Han synes ikke længere, at det er 
det samme at fiske ved havnen og mange er taget andre steder hen, forklarer 
han (bilag 1, 2014:10). 
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Indhegningen med kameraovervågning ved cruiser-havnen var, ifølge fiskerne, både sat op for at 
kontrollere illegale indvandrere og for at holde zonen til cruiserne beskyttet. Denne udvikling kan 
dog ikke siges at passe til de lokale lystfiskere på havnen, som berettede om de begrænsninger, 
der opstod i takt med realiseringerne af de nye projekter. “Kriminaliseringen” af at færdes på 
molen og afspærringen af resten af havnen ekskluderer de mennesker, der kunne benytte havnen 
på alternativ vis som eksempelvis lystfiskeren ovenfor. Som gående turister virkede området trods 
sine funktioner som et sted, hvor der ikke længere var traditionelt havneliv og man havde samtidig 
følelsen af at være afskærmet fra en åben udsigt over Middelhavet grundet disse nye 
konstruktioner. 
Euromed havde ifølge vores stamkunde konstrueret en kunstig facade af 
Marseille med Terrasses du Port som eksempel, hvilket er for turister og ikke folk 
i Marseille: “Når vi er så fattige, hvordan skal vi så kunne få råd til at forbruge i 
de nye projekter, kommunen laver?” (bilag 1, 2014:12) 
 
 
Figur 5: To unge marseillais nyder den romantiske udsigt til hegnet, der omringer cruiser-havnen på en af Marseilles nye offentlige 
pladser. 
Hvor fiskernes indirekte kritik af planlægningen vedrørte en fysisk afskærmning fra et specifikt 
sted, var stamkundens på Tabac de L’Evêché beskrivelse af at blive ekskluderet økonomisk, da han 
i citatet stiller spørgsmålstegn ved, hvordan Marseilles borgere kan få råd til at konsumere i 
Euromeds nye centre og museer. 
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Et andet eksempel på en ekskluderende planlægning i Euromed er de små grønne parker eller 
haver, som bliver opført inden for private ‘gated communities’. 
Euroméditerranée’s housing programs also provide green space by incorporating 
interior gardens (Horizon Schuman), buildings interspersed with public squares, 
and large private gardens visible from public spaces (Inhabited Park) (Web 
13:2014). 
Disse “private gardens” blev, ifølge Escobar, kun forbeholdt beboere og ikke tilgængelige for 
offentligheden. Under interviewet forklarede han om et af sine seneste projekter omhandlende 
M5 – det første Euromed-relaterede boligbyggeri i La Joliette (kort:65), hvor byvandringen med 
Jean-Stéphane dagen forinden havde ført os hen. Han forklarede, at partikulære kendetegn ved 
nogle af Euromeds nye boliger var god sikring af indgangene, hvor der kunne være op mod fem 
“enclosures”, dvs. lukninger, inden man er helt inde i lejligheden (bilag 2, 2014:1). 
This M5 was also build like in the reconstructing a village imagination or 
imaginary you know? [...] I think they have to have some commercial activity, I 
don’t know a bakery or, it must be open to be a village (bilag 2, 2014:2). 
Trods Escobars fascination af M5-bygningens arkitektur, beskrev han, som citatet viser, at det 
samtidig udtrykte et behov for at lukke sig mod omverdenen. Som ‘urban developer’ mente han, 
at det i dag kan være vanskeligt at sælge boliger i Frankrig, hvis der ikke er sikkerhed og effektiv 
aflåsning i bygningerne (bilag 2, 2014:1). Interviewet bevægede sig således over i en teoretisk 
diskussion om frygt og aflukkede steder. Byggerierne i Euromed lod til at være prægede af en frygt 
for byen og i stedet for at åbne op og skabe muligheder for en offentlig benyttelse af de grønne 
områder og interaktion med byen, blev resultatet private haver. Escobar beskrev, hvordan M5 var 
tænkt som en småby inden i byen men afskåret fra resten af byen blev det ikke et åndehul for 
offentligheden. 
Retten til at definere de steder, hvor man kan færdes udendørs, er således givet af, hvad der er 
muligt at sælge. I forbindelse med dette “sikkerheds- eller frygtperspektiv”, der indgår i den 
urbane planlægning fortalte Jean-Stéphane ligeledes; 
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at der ikke blev bygget offentlige parker fordi man regnede med at disse ville 
blive invaderet af unge kriminelle og der ville blive solgt stoffer og foregå anden 
illegal aktivitet (bilag 1, 2014:7). 
Kort inden vi ankom til et af de eneste steder, hvor man var i gang med at opføre en større 
offentlig park, rådede Jean-Stéphane os til at passe særligt godt på vores telefoner, da det fattige 
kvarter omkring Porte d’Aix, som grænsede op til Belsunce, var præget af mange illegale 
indvandrere. 
 
Un Centre Ville Pour Tous 
OPAH begins in the 95. In 95 there was a change in politics in Marseille so the 
right wing UMP won the elections and implemented a second kind of tool to 
accelerate rehabilitation” (bilag 2, 2014:13). 
Efter en del kopper kaffe og historiske perspektiver på Marseille kom David Escobar til kernen af 
det emne, vi ønskede at få uddybet. Hans engagement og aktive deltagelse i CVPT gjorde, at fakta 
blandedes med hans personlige holdninger og beretninger om de konflikter, der havde været i 
forbindelse med renoveringerne i Marseille. De første renoveringer som påbegyndtes i 90’erne via 
boligforbedringsprogrammet OPAH , rettede sig særligt mod Marseilles fattigste kvarterer 
Belsunce og Le Panier (bilag 2, 2014:11). David Escobar beskrev, at OPAH var yderst interessant for 
investorer i kvartererne, eftersom Marseilles kommune indvilgede i at støtte de private med 
subsidier i forbindelse med renoveringerne (op mod 70 % af de samlede udgifter af 
forbedringerne) (bilag 2, 2014:15). 
I ‘Petite Histoire et grandes batailles’ kritiseres OPAH for at have taget en drejning i definitionen af 
det oprindelige formål. Hvor programmet oprindeligt fokuserede på at vedholde en social balance 
“maintenir la population en place”, er det i dag at renovere bygningsarv og forbedre komforten i 
boligerne (CVPT 2007:19). Desuden skulle programmet skabe en ubalance i form af, at de rige 
investorer bliver endnu rigere “Ce système enrichit les riches” og at der derved ikke tages hensyn 
til mindre rige “moins riches”, som i stedet ekskluderes fra deres bolig (CVPT 2007:7). 
Dette stemmer overens med David Harveys pointe i ‘Retten til byen’, omhandlende de fattigste 
borgeres eksklusion fra processerne i sådanne kvarterløft, særligt når det gælder centralt 
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beliggende områder med mulighed for stigning i værdi (jf. teori). Konsekvensen af nogle 
renoveringer blev, at borgere, særligt dem der ikke var bekendt med deres rettigheder, blev 
“evicted” fra deres bolig, som de med tiden ikke ville kunne have råd til at blive boende i grundet 
stigende huslejepriser (bilag 2, 2014:15). På Euromeds hjemmeside beskrives, hvorledes OPAH 
som del af Euromed gav mulighed for boligejere til at forbedre og restaurere deres ejendomme og 
at projektet samtidig fornyede lokale offentlige steder i byen (Web 12:2014). 
... the idea was not to in the essence of these kind of implementation of tool is 
not to improve quality of life in public space, services, equipments, housing, but 
to inject a new dynamic in the real estate market” (bilag 2, 2014:12) 
Som det ses i ovenstående citat, mener Escobar dog ikke, at de kommunale tiltag til kvarterløft 
havde til formål at forbedre levevilkårene for de enkelte beboere i Marseille. Snarere bar de præg 
af økonomisk nødvendighed fra myndighedernes side, som konstant reproduceres, ifølge Harvey. 
Dette afspejler sig blandt andet i en byplanlægning som den i Marseilles centrum, hvor det især er 
centralt beliggende kvarterer, der stiger i værdi på boligmarkedet og hvor bebyggelse renoveres 
eller rives ned for at passe ind i byfornyelsen (jf. teori). 
Magten til at udforme storbyerne, ligger, ifølge Harvey, ofte hos en snæver politisk og økonomisk 
elite, som er i stand til at forme byen efter egne interesser, som i dette tilfælde, hvor CVPT 
udtrykker, at Marseilles kommune besluttede sig for at sælge lejlighederne til private investorer i 
stedet for HLM (socialt boligbyggeri) (CVPT 2007:8). Konsekvenserne af bysanering i Marseilles 
centrum, havde, ifølge CVPT, medført, at nogle borgere måtte flytte ud til fordel for den 
velhavende klasse – en ny gruppe, som Escobar omtalte “Euromediterrannean newcomers” eller 
“neo-marseillais”; “neo-marseillais are suited people, politics want to attract them” (bilag 2, 
2014:10, 19). Flere borgere havde i denne forbindelse vidnet om, at være blevet tvunget eller 
presset ud af deres lejligheder grundet stigende priser på boligmarkedet (Web 22:2014). 
Dette tyder på, at retten til at kunne redefinere sin egen by og derigennem sig selv, som Harvey 
definerer som en af de vigtigste menneskerettigheder, forsømmes. Harvey påpeger i artiklen, at 
denne ret ofte ignoreres i samfund præget af neoliberal styring (jf. teori). 
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Fejlet gentrificering? 
I think the city center is really an example of social mix, don’t need a policy of 
social mix, when you talk about social mix in France you mean gentrification, it 
means to bring richer people into poor neighborhoods. So I think in Marseille we 
must be really careful, we must not implement social mix policys in the city 
center but policys to preserve social mix that actually exists (bilag 2, 2014:20). 
David Escobar kritiserer begrebet ‘social mix’, der, ifølge ham, altid har en tvetydig betydning i en 
fransk politisk kontekst. På den ene side virker begrebet legitimt, idet det tilgodeser alle sociale 
lag, men dog indgår implicit et ønske om gentrificering, hvor “rige” bosætter sig i byen. Escobar 
mener ikke, at den sociale mix har vist at skabes via policy-ændringer og man burde i stedet 
bevare den sociale variation, der allerede eksisterer i centrum. Euromed anvender begrebet til at 
forklare, hvordan de nye boliger vil være tilgængelige for alle, hvilket muligvis, som Escobar 
hentydede til, skal skabe en diskurs om, at deres boligplanlægning tilgodeser befolkningen (Web 
15:2014). 
A process of displacement and what I call “accumulation by dispossession” lie at 
the core of urbanization under capitalism. It is the mirror-image of capital 
absorption through urban redevelopment, and is giving rise to numerous 
conflicts over the capture of valuable land from low-income populations that 
may have lived there for many years (Harvey 2012:34). 
Harveys citat afspejler en del af Escobars kritik af Marseilles kommunes urbane planlægning, som 
først og fremmest lader til at have andre interesser end forbedring af livskvalitet for sin 
befolkning. Urban planlægning i kapitalistiske samfund, har, ifølge Harvey, ofte en tendens til at 
fokusere på vækst og investeringer af områder med mulighed for værdistigning på bekostning af 
lavindkomstgrupper (Harvey 2012:34). 
Ifølge David Escobar var det vigtigt at forstå, at Marseille aldrig havde været en by for bourgeoisiet 
og at de rige familier i Marseille; 
[...] enrich themselves with Marseille and when they have enough rich  they go 
out to Aix or they go to Paris or to Lyon, and they continue to have some 
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economical assed but they don’t invest here, don’t have any interest in the 
economical and cultural development (bilag 2, 2014:6). 
Dette lod til stadig at være tilfældet, da David Escobar tilføjede, at mange af investorerne, der 
havde interesse i at tjene på renoveringer, ikke selv havde personlig tilknytning til hverken 
kvartererne eller de boliger, de renoverede (bilag 2, 2014:13). Resultatet af renoveringerne havde 
derfor mange steder været af ringe kvalitet, hvilket Escobar demonstrerede under interviewet 
(bilag 1, 2014:5). Denne overfladiske måde at renovere på var typisk for især Le Panier og 
Belsunce, hvor investorerne kunne synes udelukkende at have til formål at udleje og opnå en 
rimelig profit (bilag 2, 2014:18). I perioden 2000-2006 steg private boligpriser med 44 %, hvilket 
tyder på, at der er profit at hente i disse kvarterer (Gsir 2007:9). 
Et andet kritikpunkt, som David Escobar påpegede i forhold politiske prioriteringer, var blandt 
andet et paradoks i alle de penge, der blev investeret i for eksempel renoveringen af Vieux Port, 
det han tilføjede; ”With 80 millions we could have also constructed 20 schools, 20 kindergardens, 
rehabilitate small plazas and small squares” – funktioner, som kunne forbedre vilkår i byen for 
eksempelvis børnefamilier (bilag 2, 2014:19). 
The thing is that from the 90s to now, what we know is the 5 % of growth in 
population number and two thirds of the growth of the city has to do with 
natural growth – marseillais reproduct themselves, whereas one third is the 
migration growth (bilag 2, 2014:9). 
Desuden mente David Escobar, at kommunens tal over statistikker af blandt andet stigning i 
Marseilles befolkningstal var led i at skabe et bedre omdømme af Marseille og lade Euromed 
fremstå som en succes. Dertil fortjente grunden til Marseilles voksende befolkning et mere kritisk 
blik, da to tredjedele af befolkningsvæksten skyldtes naturlig vækst (bilag 2, 2014:9). 
 
Kollektivets kræfter og barrierer 
Ifølge Harvey kræver transformationen af byen kollektivets kræfter og handling, hvilket afspejles i 
CVPT, som er opstået af kræfter indefra befolkningen til at kæmpe for beboernes rettigheder (jf. 
teori). CVPT kunne senere hen i år 2000 konstatere, at Marseilles kommune var blevet bevidst om 
den sociale organisering og kendskab til rettigheder, der med tiden var opstået i byen og man 
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oplevede således færre “massive evictions” (bilag 2, 2014:15). 
Medlemmerne fra CVPT er både repræsentanter for og består af den del af Marseilles borgere, 
som ikke har ressourcerne til selv at kæmpe for deres rettigheder – både akademikere og andre 
professionelle er medlemmer i foreningen. Som det beskrives i ‘Petite Histoire et grandes 
batailles’, startede foreningen på grund af forskellige personers oplevelse af de “massive 
evictions”, der opstod i de fattige kvarterer i Marseille (CVPT 2007:3). 
Et spørgsmål til David Escobar der lød på, om der generelt var en mangel på bevidsthed eller 
engagement for retten til at bo og have indflydelse på Marseilles udvikling. Hertil svarede han 
meget overbevisende, at det bestemt ikke var tilfældet (bilag 2, 2014:18). Tværtimod var der 
mange små organiserede sociale grupper med visioner og handlekraft, men en udfordring for at 
kræve retten til byen kunne ligge i, at mange af disse grupper var spredte og måske ikke havde 
indflydelse på et højere plan (bilag 2, 2014:18). 
I et citat af en borger bosiddende på Rue de la République, Monique Roussel i ‘Petite histoire et 
grandes batailles’ udtrykker hun, at det under renoveringsprojekterne var umuligt at få 
information fra Euromed. Dette er et af CVPTs eksempler på, hvor uigennemsigtige dele af de 
aktuelle Euromed-projekteter var samt at borgerinddragelsen ikke var til stede (CVPT 2007:26). 
Desuden tilføjede Escobar, at mere “transparency” i adgangen til information om Euromed var 
noget CVPT havde lagt stort arbejde i at opnå og at der samtidig var information om socialt 
boligbyggeri, som Euromed ikke var i stand til at informere dem om (bilag 2, 2014:19). 
Opsummering 
Byplanlægningen i Marseille har med programmet Euromed haft til formål at skabe en by, der 
forbedrer livskvaliteten for Marseilles borgere. Dog fokuseres der i overvejende grad på at 
tiltrække investorer, der kan placere virksomheder særligt inden for sektorerne logistik, finans, 
telekommunikation og turisme. På denne baggrund bliver det centrale Marseille udviklet på en 
måde, der understøtter disse sektorers forbindelser og internationale konkurrenceevne. 
Byfornyelsesprojekterne har således primært tilgodeset turister, forbrugere og investorer i 
centrale bydele, hvilket ses i forbindelse med en generel eksklusion af ikke-ejere. Både nye 
arbejdspladser og boliger er primært målrettet den befolkningsgruppe, som David Escobar kalder 
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neo-marseillais. Dette efterlader den eksisterende befolkning, særligt dem uden uddannelse eller 
andre kompetencer, uden adgang til byens muligheder og attraktioner. 
Diskussion 
På baggrund af ‘Analysedel 1 og 2’ vil der i dette afsnit diskuteres, hvilke forandringer Euromeds 
projekter har for selve byen og borgerne i Marseille med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet: 
Hvordan påvirkes Marseille specifikt af urban entrepreneurialisme, og er David Harveys to teorier 
tilstrækkelige til at forklare, konsekvenserne af en byplanlægning i en fransk kontekst? 
 
Euromed mod Marseille? 
Euromed kan ikke umiddelbart kritiseres for ikke at have opnået sit mål om at tiltrække økonomisk 
kapital, men det kan diskuteres, hvilke konsekvenser det får for en by, der planlægger ud fra et 
vækstperspektiv. 
Som nævnt er Euromed en operation af national vigtighed (OIN), hvilket på nogle punkter kan 
siges at være kritisk, da dette kan bære præg af en ‘top down’-styring og mangel på inklusion af 
borgerne i processen, som vi så i ‘Analysedel 2’. Euromed havde tydeligvis skabt en del oprør på 
denne baggrund, særligt med hensyn til renoveringer og byfornyelsesprojekter. Ligeledes kan 
modstanden findes hos lokale, for eksempel ved fiskerne, som er nægtet adgang til “deres” gamle 
havneområder og hos stamkunden, der overvejede at flytte grundet stigende skat.  
I analysen af Harveys første, anden og tredje strategi påpegedes det, hvordan en stor del af de 
jobs der skabes i forbindelse med Euromed, egner sig for højt kvalificeret arbejdskraft, hvilket 
lader til at modstride de statistikker, der indikerer, at en stor del af Marseilles befolkning har 
lavtkvalificerede jobs og at den relativt høje arbejdsløshed endnu ikke er faldet i det 21. 
århundrede (Les principaux secteurs d’activité).  
Det er således relevant at diskutere, hvordan en by som Marseille, med tradition for 
industrierhverv og fiskeri ender med at satse på at tiltrække finansielle aktiviteter. De 
arbejdspladser der traditionelt eksisterede i havnen, som eksempelvis salget af brugte biler og 
andre småerhverv for lavt kvalificerede arbejdere på havnen, bliver flyttet til fordel for 
omdannelsen af La Joliette. Dette tyder ligeledes på, at strategierne for byudviklingen ikke 
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indeholder Marseilles borgere, da arbejdet i La Joliette strider mod vedligeholdelsen af de erhverv 
og professioner, som gennem tiden har kendetegnet arbejdskraften i Marseille.  
 
En bæredygtig by? 
Retorikken på Euromeds hjemmeside bærer præg af mange bæredygtige tiltag i byen samt grønne 
åbne offentlige rum. Men når man besøger byen, kan man undre sig over, at kommunen ikke 
satser mere på at tage udgangspunkt i at åbne op til havet samt ‘sjælen af Marseille’, som 
stamkunden udtrykte det – nemlig at byen består af mange forskellige små unikke kvarterer, der 
ikke lader til at komme i spil i forhold til promoveringen af Marseille.  
Turismen der satses på, er luksusturister, der ankommer med krydstogtskibe. Disse turister 
præsenteres for Marseilles nye projekter og virker til at de afskæres fra aktiviteterne, der foregår i 
andre kvarterer end La Joliette med Les Terrasses du Port og Le Paniers små specialbutikker. Både 
fiskerne og stamkunden påpegede, at omlægningen af havnen til gavn for turisme havde afskåret 
lystfiskerne fra havnen til fordel for krydstogtskibe. 
En bæredygtig by fordrer, at planlægningen stemmer overens med borgernes behov. I Marseilles 
bestræbelse på at gøre byen attraktiv overses vigtige aspekter, som Escobar også var inde på. 
Gode sociale institutioner, sikkerhed og mobilitetsfaciliteter er fundamentale funktioner for at 
kunne have et hverdagsliv i en by eller et samfund. Euromed proklamerer, at de vil skabe et 
centrum for alle, men samtidig opføres boliger primært målrettet tiltrækning af “neo-marseillais”, 
som skulle opløfte byen via gentrificering. Dertil er de opførte parker og grønne områder lukket 
inde i gated communities, hvilket efterlader de almene borgere uden grønne offentlige områder – 
åndehuller, som er en vigtig faktor i livskvalitet for en by. 
Marseilles investeringer i nye gigantprojekter, der indirekte skal øge velfærden, kan således virke 
malplacerede. Hvis der i stedet blev fokuseret på gode institutioner, et solidt socialt fundament og 
forebyggelse af kriminalitet, kunne man forestille sig en by, hvor pusterummene ikke behøvede at 
være aflåste. De aflåste rum virker ydermere malplacerede, når man tager en plads som Cours 
Julien i betragtning – en indbydende plads der stråler af liv for alle aldre og anbefales af 
udenlandske turistguides. I Euromed bliver forudsætningen for at kunne sælge grundene sat lig 
tryghed forstået som muligheden for at kunne afskærme sig fra byens farlige rygte. Her spænder 
det kortsigtede salg af grundene ben for en “livable” fremtid, som kræver investering i 
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hverdagsfunktioner som cykelstier, sociale institutioner og andre grundlæggende behov, som 
influerer på befolkningens levestandard (som for eksempel i København). 
Hvis Marseille stiler efter at skabe en bæredygtig by, tyder det på, at der skulle fokuseres mere på 
et socialt solidt fundament og større tiltag i forebyggelse af ungdomskriminalitet i stedet for at 
skabe velfærd gennem investering af penge i gigante vækstprojekter. 
 
Entrepreneurialisme i en fransk kontekst 
David Harveys skarpe udlægning af entrepreneurialismestrategierne eksemplificeres i høj grad ud 
fra en amerikansk kontekst før årtusindskiftet. Det er derfor vigtigt at reflektere over, hvorledes 
samme strategier kan fungere forskelligt afhængigt af tidslige og stedlige kontekster, hvor Frankrig 
modsat USA har været præget af en konservativ velfærdsmodel med større offentlig sektor. 
Således realiseres Euromed i et fransk system med en urban planlægning, som på adskillige 
punkter differentierer sig fra andre lande, der præges af den urbane entrepreneurialisme. 
En analyse med denne teori kan have tendens til at overse vigtige lokale eller kulturelle faktorer, 
som ikke belyses, men som kan have stor betydning i realiseringen af projektet. For ville et 
Euromedprojekt i en amerikansk kontekst i lige så stort omfang medtænke socialt boligbyggeri, 
eller ville der blive stillet de samme krav til udlejerne – eksempelvis 9 års statslig lejefastsættelse? 
Euromed prioriterer en stor procentdel af det samlede budget til det fælles gode for Marseilles 
borgere, hvis man tager almene boliger (HLM) og offentlige rum i betragtning. Harveys teori kan 
menes at være en bred diagnose, som går på tværs af alle vestlige samfund, men kan forståeligt 
nok ikke medtage alle både nationale, regionale og endda lokale karakteristika og forskelle, men 
derimod påpege nogle generelle tendenser i en neoliberalistisk planlægning. 
Man kunne forestille sig, at der, når staten stadig står stærkt i byplanlægningen i et land som 
Frankrig og der stadig indgår en bevidsthed om, at legitimiteten skabes via statens tilstedeværelse 
og at byplanlægningen således har mange sociale aspekter, der skal overholdes. Det er således 
vigtigt at have historien og Marseilles sociale og økonomiske kriser in mente, når man skal forstå 
ideerne bag byplanlægningen. 
En vigtig pointering fra Harvey er, at en haussmannplanlægning, der ofte reproducerer byen i 
borgerskabets billede, også kan indeholde positive sider. Nye projekter, museer, rekreative 
områder og den bedre offentlige transport kan være med til at øge livskvaliteten og sænke 
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arbejdsløsheden i byen. Alligevel er det svært at forestille sig, hvordan den nye tertiære sektor, 
der blomstrer i La Joliette og resten af Euromed, skulle trække byen ud af sin langvarige krise. Om 
der handles korrekt og om de almindelige borgere har tilstrækkelig indflydelse i 
beslutningsprocesserne, kan diskuteres. Derimod er det svært at argumentere imod, at der kræves 
handling for at redde byen fra forfald, affolkning og arbejdsløshed. Marseille har gennem mange 
årtier været plaget af gældskrise og dårligt rygte både med hensyn til turisme og boligsituation 
med mere. Dette kræver, at større initiativer må igangsættes for at overkomme kriserne. Med 
henblik på Marseilles kritiske økonomiske situation bliver statens involvering tilnærmelsesvist 
uundgåelig. Myndighederne i Marseille har ikke været i en situation, hvor de kunne stille store 
krav til de investorer, der ville investere i Marseille, men snarere har de været tvunget til at love, 
at de privates investeringer i byen ikke ville give dårlige afkast og endda betalt leje eller genopkøbt 
boliger, der ikke kunne sælges videre. 
Ud fra dette perspektiv kan Euromed anskues som led i en overlevelsesstrategi, der gerne på sigt 
skulle skabe et økonomisk grundlag for byen med vækst og velstand til gavn for alle byens 
borgere. Som det blev tydeliggjort på feltturen, havde nogle af projekterne fået positiv modtagelse 
og vitaliseret kvarterer, som før havde ligget brak. Desuden var MuCEM et projekt, som afspejlede 
Marseilles identitet som middelhavsby og dermed en anerkendelse til dennes identitet og rolle i 
historien. Derudover er en del projekter stadig under udvikling og meget kan – og vil højst 
sandsynligt – nå at ændre sig. Desuden lader renoveringen af Vieux-Port og noget udvikling af 
infrastrukturen i Marseille til i en vis grad at have været succeser med hensyn til forbedring af et 
vellidt offentligt rum og mobiliteten i Marseille. 
Men entrepreneurialisme-strategien har dog som konsekvens, at særligt den økonomiske elite, der 
ikke nødvendigvis er fra Marseille, profiterer mere af byens udvikling end andre, og den kan derfor 
kritiseres for at indebære en social slagside. 
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Konklusion 
Marseilles gigantprojekt Euromed har haft til formål at skabe en by i byen, der skulle forbedre 
livskvaliteten både for dem, der bor i og besøger Marseille. I overvejende grad er der dog blevet 
forsøgt at tiltrække investorer og virksomheder, særligt inden for sektorerne logistik, finans, 
telekommunikation og turisme. Derfor er det centrale Marseille også blevet udviklet, så det 
understøtter sektorers forbindelser og den internationale konkurrenceevne. Forbedringerne, der 
skulle opnås gennem byfornyelsesprojekterne, har på denne baggrund primært tilgodeset turister, 
forbrugere og investorer i centrale bydele, hvilket har medført en generel eksklusion af ikke-ejere 
og mindrebemidlede. De mindrebemidlede er efterladt uden ret til at påvirke byen, dens 
muligheder og attraktioner, både når det gælder boliger og arbejdspladser, der primært er 
målrettede den “ønskede” befolkningsgruppe, neo-marseillais. Blandt de nye arbejdspladser er 
det primært konstruktionsarbejde, der er opnåeligt for den del af befolkning, der er uden 
uddannelse og som karakteriserer Marsellie, hvilket kan siges at være kritisk, da dette er en 
usikker branche med hensyn til arbejde. 
Ved entrepreneurialisme-strategien er et kendetegn, som ved Marseilles aktuelle byplanlægning, 
at særligt den økonomiske elite, der ikke nødvendigvis er fra Marseille, profiterer af byens 
udvikling. Denne elite har modtaget stor støtte og garanti for afkast fra offentlig side og det er 
blandt andet omkring denne støtte, der er skabt røre i befolkningen. I den franske byplanlægning, 
hvor myndighederne har stor indflydelse, bliver der inkluderet mange sociale tiltag. Alligevel er 
borgere sat på gaden og lejligheder blevet skandaløst restaureret med offentlige midler. 
Konflikterne om retten til byen sker således i en særlig fransk kontekst, hvor der også bliver 
prioriteret ressourcer til blandt andet almene boliger (HLM). På trods af at disse er inkluderet i 
planlægningen, er der stadig en social slagside. Disse konflikter har særligt udspillet sig omkring 
boliger og CVPT har således kæmpet mod de sociale konsekvenser som “mass evictions”.  
Den sociale borgerbevidsthed er blevet bemærket af myndighederne, der med tiden har sørget for 
at stoppe de massive udsmidninger. På denne måde har CVPT genvundet en del af Marseilles 
magt, uden at lokale entusiaster dog har kunnet udleve deres vision for byen… endnu.  
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Perspektivering 
På baggrund af diskussionen perspektiveres i dette afsnit til, hvordan undersøgelsen videre kunne 
forbedres. I diskussionen blev det tydeligt, at David Harveys teori om entrepreneurialisme 
opfanger nogle generelle tendenser for neoliberalistisk politisk byplanlægning, men at det er 
nødvendigt at have kulturelle forskelligheder in mente under analysen. 
I denne forbindelse kunne i projektet være inddraget et teoretisk eller metodisk apparat, der 
indeholdt forskellene mellem forskellige velfærdstypologier til en mere nuanceret forklaring af, 
hvad der kendetegner Marseilles urbane entrepreneurialisme-planlægning og hvordan teorien 
eventuelt kunne være begrænset i forhold til denne specifikke case. 
Således har det været en barriere for projektets anvendelse af David Harveys analyse, at denne 
primært er baseret på analyser konstrueret ud fra en amerikansk eller engelsk kontekst. Det er 
blevet klart igennem både analysen og diskussionen, at den franske planlægning, som den 
engelske og amerikanske er påvirket af urban entrepreneurialisme. Dog er der nogle markante 
forskelle og den urbane entrepreneurialisme fungerer på en anden måde i en fransk kontekst. 
En model der kunne være relevant at se nærmere på, ville være Gøsta Esping Andersens 
velfærdstypologier, da disse kunne benyttes som indgangsvinkel til at beskrive de forskelle, der er 
mellem liberale og konservative velfærdsstater. Når Harvey primært beskriver Urban 
Entrepreneurialisme i en amerikansk og engelsk kontekst, beskriver han at disse fungerer indenfor 
en liberal velfærdsmodel. 
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